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e l . p o p u l a b l  ■
de ü á ^  y ea pravitseia
. ;B8lá en su derecho El'C ronista  al 
defender contra viento y m area , y 
aunque lógicamente: no tengan defan- 
la posible, á todos aquellos que sean 
I se llamen m onárquicos de las iras% 
IpublieanaS, como él dice.
‘pespués de esos m ovim ientos un  
[nto o b s c e n o s —pues Ja política 
’íübién debe-tener su m ia jita  de pü: 
ir—de aproxim ación m ás ó m enos 
firmados por u nos y m ás ó m enos 
dos por el colega, á  nosotros. 
Jo el modo d e  pajear  en política 
las fraccioiies m onárquicas locá­
is no nos ex traña .que los mismos 
[0 no hace m uchos d ías se ponían
La mont&áa empieza. Priibero e» murerSesfiieizo. y  lp8 lupliádM6S!dñlaftMi0ria, en 
peebo que se sube aprisa, con el vigoi deiel amanecez espléndido, rosado y lleno de 
la caminata comenzada. Después una lomas aromas, piesan en los suyos, ,que junto al 
que se arquea suavemenlé, guarnecida d e l mar, en la playa, bordada de casas blancas, 
jaras y lentiscos. Y al ñn, la sierra eixbies-| esperan su regreso *
ta, la sierra accidentada y salvaje, con sus 
valles ocultos por picos aUisimos, con sus 
despeñaderos sin fondo, coa sus dentadísl 
cumbresvque aún recogen, de la buida del" 




aucediéfídose en colinas, alzándose en mon 
tes que parecen separarse, presentado por 
todas partes el telón gris y pardo de su ho­
rizonte.
Los muleros buscan el diario paso. Al la
llix;» p p ln ló a i
A y u n ta m ie n to
'  ̂ . L«% se s ió n
B#jñ Is presidencia del Alcalde Sr. Dpl- 
^ do’í^p^z, se reunip ayer de segunda 
cottvi^|toria el Ayuntamiento Exelsniísir 
mo, ei t̂>dzaniio e) acto á lattras y cuarto. 
:v:w; ::V'Los qne> f ts is te n  
Coñcorrieron á cabildo los-Sres.' contíe- 
jaleZjSignlentea:
Vifiatídel Pino, Revuelto Vera, Ruiz Gu- 
tiémz^íj Reñas Sánchez, García Guerrero, 
V Gñreí?i>íBouvi»ÓB, Eloy; Soriano, Martínez
estos empleados bastante tienen con el , 
vicio que les está encomendado. |
Advierte el Sr. Viñas del Pino que los in-| 
dividops dfl ía guardii muríicipaíjdiurna, y j 
nocturnal no iiacoa nada,como es sabido por; 
todos, pues m denuncian las obras que se* 
construyen sin licencia, ni persiguen la in-i 
tíoducBiópde c^rjcií .<va<=íftias. _
Él señor Rivero Ruiz .declara su x̂> 
tr&ñeza por i&s palabras pronunciadas, por 
el señor Viñas, sin que el alcaide,hays con-: 
testado como es debido.
M 0 S M IG O S
?ast«r;
Sí. Director de El PopuLAB.
Mélaga 19 Abril 1906
_______________________^________ Muy señor.mío y distinguido amigo: sus-i- Ga5cía,íPrésneda Alfaílj|,.Mesa Cuenca, Lu-
ládode éT, un rio de seco cauce "tuerce y sefcriptojpor el reputadoDriLanaja, he visto |  que .Vigáiba, Naranjo Vallejo, Segalerva 
pierde en una garganíi. El cielo ae oeultal publicado en el número correspoudiente elispotoyí|^j Báicana Gómez,; Yotti Ayuso,. 
tras una colina que parece, allá al fondo, i dia de ayer, del periódico de su digna di-.Qóaiez |Colts, Rivero Ruiz, PsJgueras 
interponerse como un obstácnlo. Y sólo u n ir  acción, un suelto cuya lectura me ha pro-|oz®6to,i®uñoz Cerisola, García  ̂ Gutiérrez,
trozOde azul oscuro, donde titila alguua es-íducido singular ’efeclo. , i Ruiz A% Sánchez Pastor Rosado, Rodri"
trella, se vislumbraen lo alto eneuandrán-l iQttébélleza y vergüeifsa! Bajo este j gu^z Gti|rireroi Saenz Saenz,Lara Panya-  ̂
dose en los picos que se yerguen pór am- 'iepígrafe-queda señalado por el Dr. Lana]«, ^gua, Bffiitez Gutiérrez, González Anaya, 
bos lados. Icón especial habilitad,; un contrastre tre-|¿Qjjj^g jbnéuez, Ponce de León, Sepúlve-
Hay que prepararse para no perder la | mendo: eLija»resulta de la comparación de Bugeil», Estrada Estrada, Galafat Jl-
Replica el señor Delgado López que iba ., ,
á hacerlo enando pidió U palabra el Beñorl - auMEror artículos patentados con otras imi-.
Glasés especiales, con patente de invem- 
Ció  ̂p g c 5 ñ o s . .  ^ '
Baldosas ttp alto y bajo relieve para or* 
namentación.imitaciones de;los m ár^ol^;
La fábiicp, más santigua ,d,ŝ  ,Andalucía ,y 
UC'ixiavíOr.u:íia0attaclói&.
al público no confundan
ruta. LójsmhlerdAi alinean sus machos,iy se |ia  vida en Barcelona y Malaga, desda el; 
colocan tras el áuyo, asiéndose al rabo conipunto de vista de la h i g i e n e . . . . e s t e  ti­
las dos manos. Hay que dejar al in'stinto l inio se indica la idea de la celebración de
sis, difícil m  .la noche por la falta de cami-^ durante los fastejon de Agosto, á semejanza 
nos. Y cuando los relojes de la ciudad, ya |  del que eq̂  Junio próximo va a Celebrarse 
lejana, dan las diez, la caravana recomien-a en Barcelona,
ménez'y Serrano Ruano.
. '-Actft
.«o «..o --------- ---------  ̂ , j  s .Eraecjejtario, seño? Rubio Salinas, da
da las bestias el pilotísje de aquella trave- g uq Congreso regional ae n^giene en ma;aga, | sesión anterior, que
za la marcha, caminando todos, hombres y 
bestias, con un paso ritmicOj siempre igualp público y con escándalo cual di
dueñas, S6-den aíiorar-el. pico cô í. y automático^
o tiernos palom os y se ai^rullen| Los boiabresandan y duermen. ¿Os pa
Jal tórtolos enam orados. I rece imposible? Pues nada más cierto. Tó
i Todo lo puede el am or ó la pata dé I das las noches,Jos muleros: recorran como
W a, comé decía el otro, ó .sea e l|^^á« b u lo s  la distancia que separa ála
de m aegonear am igahíem entef pP^**^^® ^  **̂® “ archa
Íannlítioft V en*la acTminiatparión'l^®® galvanizando su cansancio,la política y en  la aam m istrac io n | monturas,
una vez que unos y o tros se | q^g j^^anzan silenciosas bajo las cargas de
pescado. Duermen en pie* caminando siem- cinoc miren por su porvenir.» _
pie, sin darse cuenta de los lugares que Sí; eso hace faltan es,urgente que aip ien
atraviesan, anonadados en un sOpor extra­
ño, del qué sólo les despierta la proximidad 
de-algún río, ó el rodar de una peña que 
desciende ál valle.
Y termina el Dr. Lanaja diciendo:
«En Málaga, que tanto lo necesit», ha de 
haber seguramente quien llame á los médi­
cos, farmacéáticos, veterinarios, ingenie­
ros y arquitectos para celebrar la reunión 
preliminar y organizar otro gran Congreso 
regional de higiene, durante el mea de 
Agosto, que á la par de colaborar a l buen 
éxito de los fesUjos, resuelva problemas 
do interés vital para Andalucía, y en espe-
i convencido de que estando á la 
nano ganarían nada, y que de cOl 
iJiÚQ acuerdo podrían cultivar como 
‘ uenos compadres la viña* munici- 
al, que es el centro de las miras y 
elas operaciones de casi todos los 
ûe se dedican á  la política monár­
quica en la localidad. ..j
S Gon ser el de Málaga tan poco yüntámiento para la capital y para 
la defensa y cuidado de los intereses 
Ipúblicos del vecindario^ resulta mu> 
ojio Ayuntamiento pára esos señores 
•políticos que le hácen meta y finali­
dad de sus aspiraciones. Sola por lle- 
¿(ar á él, por irtfluir en éj, por mango­
nearen él, riñen tremendas , bata lias, 
;nas veces propias de plazuéíá.
vilipendi’o, cambian de actitudes, rec 
tifiean cô ’̂ dwctas, reputan hoy por 
blanco lo quv\ayer tenían por negro 
y estrechan a^pra manos que anteé 
quisieron ver coirtadas..
Todo esto, dentro^de este régimen 
feístema concupiscente de caciquisr 
o y compadrazgo y de intereses f  
tonveniencias particulares, lo ep- 
,entran algunos muy natural y ,ló- 
0, y realmente así lo es míexitras la 
sa de opinión yt«l país lo toleren; 
iro quédennos siquiera á los demáÁ 
derecho de censurarlo* toda vez 
á los bien bailados con el sistema 
reconocemos el que tienen dé de- 
erlo.
Pero an t?ueno se escucha; La 
tad, viniendo úplt mar* avanza spbre la
cial para Málaga, tan digna de que sus ve- nicacióh dél alcalde. ,
El secretario lee la moción y acto seguí
fúé aprobada.
A su n to s  d e  ofie&o
Gomunicación del Sr. Alcalde, relativa 
al establecimiento de las diez Gomisiones 
de Abastos, y consultando la forma en que 
deban funcionar, y con cargo á qué capitu- 
tulos 88 han de abonar loa gastos que ori­
gine.
El señor Naranjo Vallejo pide que se lea 
una moción presentada por el señor Viñas* 
dél Pino hace, varios cabüdosv y qne se 
apTobó^l^rAstar relacionada con la coma-
la Usía, por la inñuencia de que gozan 
Manifiesta que muchas noches ignora el 
comandante de It guardia municipal cuán­
tos individuos prestan servicios en las ca­
lles, por no concurrir algunos á la lista.
Puesta á votación la moción del Sr. Mar­
tínez fué aprobada por veinte y ocho votos 
contra dps con'‘ la enmienda del Sr. Falgne-
do intei^sa el señor Naranjo Vallejo que se 
esté á ip acordado.
decide el capitulo. i
del Sr. Goncej al don Rafael Martin 
díendo dos meses de licencia, 
dida.
de las obras ejecutadas por Admi-
cúya voz no pueda ser desdida nos llame* 
nos congregue para jan  n.óbla y levantado 
flii. Ba cauaa.de profunda peña 'cóñoeer lós 
detallés- dé la vida de Málaga bajo iel aspec­
to higiénico, y urge verdaderamente modift- i
cár las fatales condiciones en que aquí se! .
vivé, cambiar por completo las funestas in-f nistrépión en la semaqa del ,9 al lé  del co- 
Aaenciaa del «tedio en qué, máé que vivien?|írientq,
montaña, dejando atrás, doblegado como |¿o^ ¿atamos agosizando. |  Acuerda Ja Gorporaeióa que se inserten
por un:iñmenso espacio, elí océano de cañar I i Bieii poco replfésenta, casi nada, mi bu-|en el Jloie î» Q/ícíaL 
les esmeraldinos. Eu alguna masía s ó l i t a - o p i n i ó n  en este asunto, como en |  Acll de la subasta del-arbitrio de -«Mer- 
riábrilia una luz, invitando al refugio. Las|o'tros müchoe^ pero teniendo en cuenta la|cadoé|y puestos públicos».
nubes rodeañ loa picos altos, sin conseguir f gopitai importancia de la proposición del| Acúólrdaseideclararia válida. ¿ ppr menos que demostrar su extrafieza ante
’ ’ ’ TT T!.--------i' .. _ . , ... --------Oiia, da la subasta del servicio de^Ba-®’"- w «/.naonirtTioa frtpmnia<íft(i í>n
Rivero.
Manifiesta el señor Poncede León que la 
ronda debe estar compuesta úulcaminte 
por guardias municipales, diurnos y noc 
turnos, aumsñtáudolos si son pocos, y de­
jando cesantes á los que no cumplan con 
su deber. í hidráulicas
Sobre esto entáblase na pesado debata en 
el que ij^rviepqij^JíUS S res. Muñoz Geiisola,
Rivero Kuiz y Viñas del Pino, denunciando i Expone que el Sr. Gonz^l^z Anaya ha 
este último abasos cometidos por indi vi-1 querido hacer un chiste y maldita la gracia 
dúos de la guardia municipal. |  que ha tenido.
Gita los nombres de algunos, entra ellos |  El Sr. Naranjo Vallejo protesta, grita y 
los de los guardas particalaies de la calle p e  desgañlta pidiendo consten en acta las 
de Gompafiía,qu0 ninguna noche asisten á palabras del Sr. Yolti
taciones hechas por algunos fabricantesJos 
cuales distan mucho en belleza, calidad y i 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados. v ?
Fabricación de toda cíaise de objeAos-rife 
piedra artificial y granito.





Dase lectura á una moción firmada por 
tesBres. González Anaya, Viñas del Pino y 
Ruiz Gutiérrez* proponiendo la reforma 
de las Ordenanzas municipales y el nom- 
brainiento de una comisión que auxilie á la 
que ya existe.
Tomada en consideración, suspendióse el 
acto por cinco minutos para que los seño­
res concejales se pusieran de acnerdo antes 
de la votación.
AI reanudarlo procedióse al nombra­
miento, resultando'ehgidos los Sres. Sán- 
chez-Pastor Rosado, Mesa Guenca, Galafat 
Jiménez, Ruiz Gutiérrez, Lomas Jiménez y 
Naranjo Vallejo.
£)» Bánnicfpal
El Sí. Galafat Jiménez dice que no puede
Este manifiesta que elSr. Uonzález'Ana- 
ya ee ha equivocado al decir que es napoli­
tana, puesto que nació en Madrid. ,
Interrumpe el; ,Sr. Naranjo pidiendoJUt 
palabra para, una cuestión de Orden y dise 
que el Sr. Totti: no puede contestar al se­
ñor González Aoaya, por no saber lo que 
éste iba á decir éñ pa discurso, ^
El Sr. Poñee de' Léón interesa del alcal- 
I de ampare en sus derechos á ios señores 
concejales y no permita que sean interratn- 
pidos cuando hablan.
Dice el Sr. Yotti que comprendiendo qne 
la, prensa .es fiel reflejo de la opinión públi­
ca, ante ella, sos compañeros y el paéiblo 
de Málaga, contestaba á los cargos que le 
había hecho periódico tan sensato como E l " 
Cronista.
Manifiesta que, indudablemente, no pue­
de por menos de reconocer qne los innumé- 
rabies puestos públicos y vendedores am­
bulantes que pululan por su distrito, es un» 
ñola discordante en lo qae atsfie al ornato 
y estética de una ciudad que quiere maxítv 
char .̂ 1 unisono con las costumbres moder­
nas, 4'ueson la civilización y el progreso. 
Expone las razones que ha tenido para l
ti.i
tlf
escalarlos por completo.. Y bien pronto, el DriLanajs* y la transcendencia suma de las
se? indulgente en parte con ios puestos pú- 
;blico8, y, entre otras, la de que había sos-
paisaje parece como seccionado por arriba, 
como pprtido en dos mitades, délas cuales 
la spperior "Re desvanece. - ;
Abs jo todo queda en'el silencio. Es una
hacen RáééS a^Uíique sea  c ó n l tormenta de valle; que poco á poco descien-
de coa sus vapores eargadoa de lluvia. En 
algúnos minuíOBvlos- olivoslejanos seme­
jan fañtasm5is c?ib‘algaado enlabrumá. To­
do parece aplanarse ante él Jenómenq pre­
visto. ^
Loa maleros, despiertos por los truenos,
cüestíones qaé babrian de estudiarse en tais rrido y limpieza de la población». 
Gbngreso, así como la gran muestra de cul-1 Aprobada,
|las  denunciss y acusaciones formuladas grandísima entre dos co-
Scabildos anteriores y en el presente, por e l i . . ; ^ „„ ................... .......
tufa qué con él se daría én esta población, |  <
quiero ser el primero que secunde la idxa|la <
Gnenta del material farmacológico pa?a|manieipaL
a i m tap casa de socorro del distrito de la Mer-í A su juicio, de nada sirve que un conce- 
ptOpuesta, porqueí'entíendo quecon ello se |cSd; | jal denuncie en sesiones hechos concretos
presta á los Interésea maisgueños un ve?-| Se acuerda au pago con cargo al capítu-| y.ne tomen acuerdos sóbren los mismos si 
dadeio y útil seívicio. . lio correspondiente. fiuego no son llevados á la práctica por el
Ruégcile,  ̂paes, Sr. Director, que, silo 68-1 Otras, de unos carruajes ocupados por|aicaMe.
Hma. pertinente, haga pública :esta resoIa-| los Sres. Jueces de Instrucción. |  Afirma que la
ción,-por lo que le anticipo mil gsaci&s.
En cuanto al D?.,Lansja, espero que re-
cabiiaos anteriores yen eipseseme.p^^^^^ sus deberes y su conciencia,' # %
Sr. Vmas contra individuos de la guardia Existen en el primer distrito un númerU^ I
• 1.. Gon objeto de demostrarla lacha conm  ®,
« . . . .. w - , presidencia conciencia, dijo que viven con el prodiftW'* c  '
Ree^.igualacueid . qnninyinTiMsKí nombramientos ¿e alcalde modestísimss industrias más oe
Asuntos procedentes dé la Superionda_d|¿e basaos. 11 la á aouh-
pri er uisirrto un nu erq 
determinado de puestos públtéosf vended^ 
res, etc., cae produce un ingreso pfs# el' t 
Ayuntamiento de 7.630 pesetas anuálé'q, 
ingreso quemo podía suprimir de una sola ' 
plumada.
i  -ji
examioán iaSialturas sin alarmarse. Son cjba benévolo mi oferta; cuente con m is|ó de earactoJf urgente recibidos después de | Advierte &1 Sr. Delgado López que nol «altándoles este medio de vida^ v
muchas las tempestades qúe les han sor-¡inoijg3tí3imos 8ervicios,8i los considera útí-|forma|éUsta orden del día. |  por haber obtenido el nombramiento de ai- como á esta clase menesterosa ie Buardi
prendido'en el riñón de 1» montaña,-en las entondíendó que si ellos nada valen, i No Hubo ninguno. , |c<&lde de Mátega por la prerrogativa del Go- consideración norque no sólo se lo
noches!sin lúna^ csiradaSXÍ“ n®s®«"̂ ®̂ eso» en cambio, mi entusiasmo por la idea no¿  ̂ ibierno va á infringir las Idyes y á re^ilizar * f r 't
deciden escalar, hasta BU cima, un cercano I,cconoce límites.’ |  DelaJuntadePatronosdelAsilodel08|act08ácBprichoBindarcuentaálaGorpo-
cerroi que se enlaja al descender, con !eí| j)q y ., Sr; Director;; afecticimo s. s. y Aogelfs,: pidiendo que, para reparar el edi-fracíón
lepaitD. leí copo de 
eonsnmosen
May pronto éé.rá enviado á Itp Admínifl- 
toión de Hacienda de esta provincia* paré 
aprobación, el reparto del cupo de con­
os que está haciendo el Ayuntamiento 
Télez-Málaga á .cencerros tapado8;.una 
í^dadeia obra de caeii^uismo* vejatorii^in- 
p»ts, antieconómica, según nos menifles- 
|ií tan desde allí, y que lí^néi.alamadoal ve- 
cindario, que ve pesar spbre sí Ja amenaza 
4 de esa labor de un Áyaníamiento manejado
l' Poi un intolerable caciquismo,Jy sobre el
Kcual pesan las más .graves aeusA®ÍPu®ñ 
jjpimoralidad.
® ■ Conviene mucho, por tanto, qne los fun- 
»r'clfSitaiioB de'Hacienda* y muy especialmen­
te ehSr. Administrador, Bé;fljen con deten- 
«iónei?̂  dicho reparto, antes de aprobar 
, una obra.ique, como está heeha, de ser apro- 
 ̂ bada, pn^ueiiá grave escándalo en aque 
;  lia ciudad. \  «
I Esperamos %u6 en dicho centro admxnis- 
tíativo no pa¿l^ la enormidad económica
' qi’ve para uso delnatíquismo^está fraguando 
el Ajuntamienío vele%i
! COLABOBÁÍ̂ ÓM ESPECIAL BE '*EL POPULAR»
sistema todo do, la cordillera. Y las nubes, 
mientras, siguen bajando; y tes relámpa­
gos, rasgando la brumatAruzan éi velo j^is, 
con sus centellssi
Los mulos suben-veloces, aguijoneados 
por la tempestad; que les envuelve entré 
sus vaporée. Los arrieros se llaman, bus­
cándose unos á  otros, con el temor de per­
der el sendero que 'siguen. Gruesas gotáa 
se'desprenden do las nubes más altas, 
anunciando la lluvia torrencial que inunda­
rá el valle. ^
Al fin llegan arTiba. jYa érahóral un 
tmeáo endtirie rueda ven la falda déli, cerro, 
y después se escuchá el violento caer dsi 
agua. Los muleros se. detienen un momen­
to. A sus pies, la tempes Wd estalla con 
brío formidable,-iluminsíido Ja vega lejana, 
que tras el boquete deV>psso., se entrevé ep
amigo q. 1. b. 1. m., Josú Hubrtas
. flete qúe'écupa, se fes cedan algunos mate-| El alcalde contesta que por respeto, por 
íriales télteB derribos del P&rque. Jedncación y dignidad guarda siempre á la
PasS á ia  Gomisióade Obras públicas. |  Gorporación las consideraciones que se me- 
Del: leño? don José Bneno, reclamando i rece.
Por nuestra parte, también J®?ÍcoiitraláJíantídaá que cobra la Empresa del Hace constar que los nombramientos de
itusiasmo la generosa idea y útil en un trayecto que solo recorre en |  alcaldes de barrio han sido todos propues-
♦ .* «
va de nuestro querido amigo el D?. Lanaja, i r
que tan elocuentemente respoo^ a  péUcíón del Sr. Cfilafat Jiménez se dá
tro también,querido amigo Dy. traslado'ála Gomisión de Policía Urbana.
y nfrfecémoa para todo el modesto y decidi­
do concurso de El Popular
Les santos ignorados
Toiremolinos á don Carlos Per-
No voy á hablar dé esos panfíps, qne oén!- 
tos en ifis bombras, yacen olvidadós en Jos 
rincones de las iglesia», po» no tener galas
.............  , , ,, , ,  , .(jae lucir, en sitio más ¡preferente; voy á
tro jirones de nieblas; DMluvia golpea Jos ^ materialismo „ mundanó,
olivos, que el huracán agita, como si apartado del misticismo que en
siese desarraigarlos. Ruedan á los abismos I mártires de la religión cató-
albMgam m  yaatoa aarruagea de aHolle,montaña. Mil arroyos, poco antes casi Sin desmesuradas y g?*n- , *
dea Tentanale», peí,donie entra d  eol en se apineba.
De dBlttíManuftl Romero Gasalá, relativa 
á la infesición de una cuota por coasumos, 
hecha el Ayuntamiento d e ' Churriana,
en el de 1905.
Passpinforme de la Gomisión de Consu­
mos. I
] ífo rm ea de  C o m isio n es
Delá rurídica, proponiendo se otorgue 
escrita . de propiedad de un metro de 
aguas r  
nándezM 
Seaji peba.
De Ia|ini8m8,en el expediente de subasta
y
dea aliiO^de «ecd cauce, coayiíliendolo en 
torrente. Y la sinfonía de los truenos, que 
parece tomar fuerza en las concavidades de 
los pieachos, se oye siempre, imponiéndose 
al huracán, á la lluvia* al rumor de los cli­
se t  el s l  
llamaradas mistieas; sus viviendas, son  ̂
humildes, pobres, miserables; no tienen 
córos cincelados como encajes, donde les 
canten salmos'gloriosos, ni altares donde 
se les adoife; mis santos nó son una evoca-
tos por Jos teaitntes de alcalde y mega al 
Sr. Galafat que no hable en términos gene­
rales y exponga hechos concretos.
Replica el-Sr. Galafat Jiménez que bas­
tante claro ha hablado.
El Sr. Estrada explica lo que ha hecho
merece, sino que él de ella proviene, con lo 
que se cree muy honrado,. es por lo que ha 
sido indulgente.
Para corroborar sus manifestaciones dice 
que entre los pobres que se le acercan soli­
citando permiso para instalar pnestos en 
BU distrito llegó na hombre lisiado de un 
brazo y una pierna, interesando le autori­
zara para pone?' un puesto dedicado á la  
venta de periódicos, para m^ínt^ner á su 
f&mllic, añadiéndole que era ano de los su­
pervivientes del glorioso y desgraciado 
combate dei Ganey, como acreditaba con 
documentos que presentó y entonces contes-
el Ayontsmiento coala última denuncia j , , i„', . « XT. - « . ' - i >.1. j..stido su sangre por la patria es muy justodel br. Vinas referente a martas obras d e p r o p o r c i o n e  medios de vida, 
unanasa de la calieYíaerto del Gonde. a Después de extenderse en largas conside- 
Dice que **̂®y I respecto á higiene y policía uiba-
propietaiio de dicha casa la multa ínipues-|^g^ diciendo que no le molesta Jas
ta por el Municipio, agregando que sólo ®®|y¿,Qeg ¿g vendedores y si veía con pena 
ha perjadicado el Ayuntamiento en c o b r a r , __ _____ • • “
14 días después el total de la multa, como esas procesiones de hambrientos.Asegura úne cuando habla no trata de 
ofender á nadie, pues su lucha es franca y retraso cantidades por el arbitrio de alcan-|jgj^j y florentina, sino la noble
“  eÍ  Sr. Dslgedo M pe, tartta á lo. teoleo-S
VOS,qne se estremecen^ y de los p e ñ a s c o s p a s a d o  que el arte.materializa dán- 
que ruedan á las simas sin fondo. I ¿¿leg fojma sino seres qüe sufren y lloran:
Los muleros reanudan su Sobres hombres. Hombres que sintiendo las
ellos» un cieloazpl, de pureza inflrúta, del hambre, los veis en ioa cam-
extiendevcou sus estrellas y su luna en cre­
ciente;: abajo están las¡ nubes, entraflaAe la 
tempestad que ruge brava.
El valle, acobardado, parece suspender su 
^da. V la lluvia sigue cayendo, violenta, 
igual, en cortinas que el viento riza y que 
los relámpágói encienden cpu lnees fosfó­
ricas. , 3*1 Af. loAtiás quedan los cerros del riñón «e ^*¡do8 en el lecho de un hospital 
montsña. Atrás queda también la tormén- y p^otei
t». que ée aleja con el retumbar amenazan- - ■ •
ta ¿0; BU-tronada. T una débil claridad, sna-
ve,opií?45»?Como pl&tá viva que f»ol%/salta, Cá® Al J?» fsja de lüz, d
pescado en las capachas de los^uleros. ;Es I altos
en la playa, frente á la ciudad /Menea que |  se adivina el sol reib.. >̂ "-40teres de lia* 
avanza sus calles hacia el agua, dí^dé pa-l Apoco, e» resplandor 
tionoB débarcbB y arrieros convieneh ei|ma. El valle sigue sumergido en la*.
precio de la pesca. Rpni.é® dé regateos se 
escucha, mienirás las olas se rpmpén en 
leseadas de espuma. Cada parte défiende 
bravamente su precio, cediendo apenas an­
te él temor de no conclnir el .trajo*
At fin, éste se cierra, y los mulos carga-? 
dos, emprenden ef camüio. Los arrieros los 
ilguén, conversando en jgrupés^, inteJínán- 
dose én él océano de cañales, onduiante y 
verde en la tarde serena.
El cietop&jrecs de azul cobalto. El mar, 
' ante la n ^h é  jtidximaí se adormece' calla­
do, Rhnfnndtoudo 8Ua;plé® tlU g*Í8 leChO'-
blás, pero las colinas se eneicndeá en viola-1 , 
dos tornasoles; La aurora, la aurora mágitíáj
pos granar el trigo que han de comer otros, 
y no maldicen, ni roban; son los que sien­
ten en sn iCuerpo los latigazos de las injus 
ticias sOeialesi" y no hieren ni m^tán; son j 
los que en el arroyo, sgaant&ndo la lluvia, 
el (rio, sin hogar, sin pan,- áUn creen en
Dios, y áun rezan; son los qué después de
una vida de esclavos, mueren solos, aísla-:
- '  • ■ a it , sin tener
quien cierre sus ojo»  uu r testan, no se 
revelan airados contra su destino, en la tie­
rra, ni maldijeron, ni robaron, ni mataron, 
y creyeron e,a Dtes:esos son mis santos. 
No tuvieron por viviendas esas catedrales 
de imponentes naves, en icuyos muros cen­
tellean ios vidrios dé colores, ni sus vesti­
dos fueron formados pór mantos c 'xmesieB 
brilla el oro y la pedrería. Sus mo-
Daiá'do Háciends.en escrito del párrdeo 
de Ghurriana que pide uua subvención;
Es ijáptobado el dictamen denegando lo 
qnéise solicita.
D’éliá mistaa.en escrito de los labradores 
de eáté término que piden aclaración de la 
ta rS ^e l arbitrio de carros y carretas, 
robado.
Dlfiá misma, en instancia de los Directo' 
rfeeSB Golegios de primera enseñanza, 
ém.
Dlila misma, en solicitud de la Sociedad 
añiles sobre pago de derechos por la 
acción de fincas.
Sres. Muñoz Gerisola, Rodríguez 
|ro  yPoücede León hablan en con* 
i dictamen, inteiesando esta último 
ceda un plazo da tres, meses 
ido el asunto á votación fué spro- 
nforme por 22 votos contra 6.
tes de alcalde, que expongan las quejas que 
tengan contra los guardias 
Los Sres. Benítez Gutiérrez, Martínez 
García y otros dicen que los guardias y se­
renos de sus respectivos distritos cumplen 
con sn deber con el mayor celo. j
Insiste el Sr. Viñas en que la guardia: 
municipal es .negligente en el servicio y ; 
que á viítud de denuncias presentadas por 
él han ingresado en arcas municipales su­
mas respetables que de otra manera hubie­
ran quedado en poder délos propietarios.
Gita el caso del dueño de la obra de lá 
calle de Libojio García que el último jueves 
ingresó en ei Ayuatamieato 4.000 pesetas, 
cantidad que se trabajó todo lo posible para
O toos fisaaitoa
Hablan después varios concejales de 
asuntos de escaso interés y se levanta la 
sesión á las siete. '1
S o r te o  d e  X rdm iiias
Bajo la presidencia del Sr. Romero Agua­
do sê  celebró ayer tarde eu !s D Íp ^ -  
ción provincial el sorteo de láminas de la 
deuda de dicho organismo;
Abierta la sesión dá eomienzo el acto qafl[ 
am ja  el siguiente resultado
fAminas co» ̂ tw és  
Serie D. de l.OOÓi peaetaia 
Entran en el bombo 7 y se v'.^.^,- 




Dice al Se. Muñoz Geriaola que por la 
manera de proceder de ios ptopietsrios no|21 y 50.
volaba con él la proposición de loa albañi-! túminas sin interés
lea por que éstos obraban impulsados por|. a., de 100 pesetas
nvAiAalA áa V j  i  ̂ soTteau 549 dablando amortizarse 22,El Sr. POQCé protestó de JaS é^abras delt l » «uaríé lí««ííaa ío« n,Vm«.A- éaó tan
Sr. Viñas, asegurando qué las sociedades 1332 3^ 'í 9 8 H f r Í 7 ? ’fft7*
obreras no hacían el juego á nadie y st só-
de la sierra se ofrece á los muleróa . con saj 
sonrisa. Y alfln, el padre Feho, cómo levan-j 
tándose soñoliento de su lecho de sombxas, 
completa con sus rayos, aon pálidos, lude* 
rrOta de la Dcche,
La montaña parece replegarse en sí mis­
ma. Describiendo semieíEcaio, |e  extíehdei
viviendas infectas, á vece 
radas fuejon soportando to
y otras,' la libre n» tu*«. desde i
das sus incleméncias, bajo úu 
donde sin duda alguna, el Ser Infinito, ojx 
gen de todas las cosas, centro de todo bien 
y de toda belleza, vería sus SaMmientos. 
Estos son tes santos ignorados; los que ai 
fnA»rtn arreiados: en confuso mott-
Dc) ll|mi8marjeobre reconocimieuto de un 
crédito^avor del Mospital de Santo To­
más. ’/|u
Apról^p.  ̂ ««alo por impulsó propio, con Objeto de buscairs t
FÂ ATiAĥ v̂ nn wÍ^|mediospar® pfopórciOQar trábíjo y poder!'
i  ' m^ogcfípoclto ®
Dela^isma, relativo á la cesión de otrol,.®*^ —r “n 4 l8  191 489 218 379 ' a7s ' ioo’«.â uâ A a« Wancisco ReTnaLeón, ¡diciendo que no poue en ejecución loa\ll°> o83. 478, 499,sranciseo neyna mon. ¡^cuerdos adoptados en cabildo, y, pide queP*®» 456, 507, 4 y 14.
j . .. í í a  j..i¿ |o rd 6ne cuanto.anfesle faciiitéh los certifl-f Serie C. de 500 pesetas
ÍJ« lí» ««om», én del movimiento de Gajs, que tiene I Eatr?iti en suerte 4U y salea lasdoña'^na María G isado sobre ..................
> unoá|^.édltos á SU Ía70r. i  ,gi Sr. Delgado López dice que como eran
j743, 419, 81, 78, i87, 142, 379, 88, 134. 
“214 y 172. " "
Serie B. de 250 pesetas 
s Soriéanse 409;. se amortizan 17; eorres- 
^pondiendo á ios númaroe: 160. 286. 184
Bo Y los c » * 8  que aguardan la zafia, sefeonos, se exuenue neme, rpqeanao 
« / « á i m t o f S a ’ lo» *epMl>08, decciMi -siudad m oiis»^«altan.dorm ida.*^ m lw
Idcm^:: , ' . , „
De Ja’mism», para'id. id. á favor de doña 
várro.
sembrada dé cien puéblos, -regada por cin 
se extiende líente, rodeando á ji
éxtienden, cubrmi te® re echos.
_ .Jos altozanos, deécfénden á la hondonada, 
se alinean en ios arri^yos, y escalan los ce- 
^ ' ríos lejanos con la lit^ea esmeralda de sus
sus jardines ĵ  huértos, sus quintas y pala­
cios.,
Todos la salúfián ágitando los sombreros. 
Otra noche ha pasado y Otró día se ofrece
dicióa que la que: 
mbi-et orU dQ San Pedro antes de ser eje-
ctttodo. „  \ a .Francisco Burgos.
Db InstmCeiánpáblica
Da lalínisma, en escritos de don Juan 
Mingorance .cediendo vários créditos 
I d é ^  " . ..
U o e ié n m  
Dal señor téiuétíte dé alcalde don Manuel
, —  17 que
á cóntiauacióa deUUamos:
567, 171, 381, 170, 402, 437, 129, 182,
muchísimas, faltan algauas que extender, i 41, 89, 26, 307, 3t, 254, 126, 159 y 367. 
ta, , 0. 1»  q'Mtort.» , '»  b r^ ^ to m ln .a . . . | D.4s Í.OOO p » ,ta .
A W « Í d " *  e Z f f q a , b r t l » ! Z l í ““8'’‘’3 o T  
para deséúgfáááf, y cón tal motivo empieza 606,
un discurso.en versos jocosos, que resultan j ^^l, 607, 288,117, 281, 251, 526. 637,
vlmmai iikTli IaH' fflIA f)1l*17A i _  ̂ » . -
he otow». Se ap.gsn tedo, les ro- j ! Í t  ‘
m » » ,,e n ta T e g ;in m e n ...o ta .> « o ^ ^
„» Pos la sUbsécretaria del lufifisterio dél 
” ramo han sido nómbrados don Manuel Qr-
.STúX sedílasc^^^^^^^^ delasfperegrtoos'delp-sc^ade^^^^^^^ i tega Muñoz y don Ildefonso Muñoz Molina
scémüas. Grujenlos canutos verdes, «l *«»
aplastados entes-senderos. Y los machos ca y salvaje,tes respetó, comoRmpo8jtoti-|.¿^:;^¿j^— laTorrey Golmenar, res
desaparecen, se sumergen en el bosque, sa | guos. hbrandoloa^de la tormenta epu la I pediramente.
abren paso por caminos que borraran los ¿tura de sus pieachos. . . I ^ b a é  ptez®é estáá dotadas oon 550 pe
cañalelaicV funSrsus cogoltes,^parare-
aparecer luego, destacando BU perfil contiaf t r e s f ®  tanto
; él cielo en unaonfittUctott^ifiOBlfi^®* la piste iuctontet pwscgtttea.^^te te te
^feelosas ri as, en las
 ̂ _____________________  ras al ,Sr. Yotti Ayuso, como teaiente al-j
Martínéz Gazclá, pidiendo que con carácter I caldé de) primer dietrito, causando iá, | 
de permanente se cree un' servicio da vigi-fridad del público y loe conesjales, por/cuyo ̂ 
laociá para evitar ía introducción frauda-1 motivo es llamado al orden por la presi-
l Í  a^y ís^u W w  én breves palabras, i Gontinúi rimando el Sr. González Anaya ] ^ „„„„ ^ pageias n •
BlSr. Faigueps solicita, que se cree uaa |y  ^  \ cea iaterés que restaban,hau dejado de sor-ljs»/
üda dé guardias muoicipaies véstiaos de jpaqciando eatpaces á te  quedando desde luego amortizadas, \
paisano, para perseguir te intooduccióu de loo ote anuaô ^  ̂ o I por no existir mayor número emitidas da,.
las carnes muertas., ¡ ‘" T  s fSe opone el firmante de te moción á quel Manifiesta el Br, yoUiqné haMte.éú pro
te mda écte fouttada por gnairdiaB, p«o» I w ciwá 7
Dastiuándose además te suma de 403 pe­
setas 84 céutimos á te amortsción dé los 
créditos y residuos iafériorea á 100 pesetas 
que es la totalidad da tes emitados hasta 
te fecha, por cuya circauatanete dejando
sortearse.
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Novedades del País ;%tmnjero
HBamwriiBwiwi " 2 1  d e A 'b '^ á SAWMgMMCaMMMMI
' E sta  casa acaba de recibid uü com pleto y y ap ad o  su rtid o 'éa  T i i |^ |  
___ _ _  . E tam iiies, duelas, Batisi|is, P iqués, Quitasolesj Abanicos,; A b ri¿ |
CaUes de WCAS&) CM .I1E. 7;y"|gOE^3̂ o”MONESY. T S e S d "
'€BtoiBtiaá«s i (  tss ejsi
aDr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
I M Adloo-Oeialiait&
joaia MARQUES DE GUADIARO núp. 
- (Tnayet^ áe Alaisoa y Beata»)
Gran fábrica de tapones
O j u a j a ,
y  s e p p lii d e  eo p e h o
Cápanlaa metálicas para botellas de Eloy 
Ofdóñez.-UMartinez de Agoilar, 17, (antea 
Mluqaés).—Málaga ¿
Café Cervecería ][ Nevería
d e  M apiuel Rqmájoi
'(antes de Vda. de FónceJ 
alam eda , 6 y MARTINEZ; 24 
Bei^oio esmerado á medio real hasta las 
doce del dfa y desde esta hora en adelaiite 
ft S5 ots. Gran especialidad en vinos y lioo< 
rea de todas clases 7 A gnardiente paro de 
Faraján.
ESCIIEIIESPE61 DE DIJO
E^sta c a s e  Ita p ee ito id o  im  e x t e n s o  suít»tido d e  g u a n te s  q u e  v e n d e  d  a so m b g o so siffi
Gnar^tos do C abritilla,para Señora á 1 pta. 90 cts. par.— G uantes de GabntiU a para  caballero á 2 pina. 50 <-ts. pAr.r- (jruaaips de hjf( 
G ran eo<efíción de cpyLhtat;, ciieílos y puños ingleses, bisutería gármr.>st <iñ nnnto. netaca.fi. Ooauitlas. bastones, oañolerla de seda, lino vial
v,mn0L'O'annQCUtmr:rA»
Noticias locales
FEUCTÜÍ)S0  MAET1J^Z.----Plaza de la Constitución  ̂1-̂2.® entresuelo idel Café España M
Ca3ttbio«8 dl4»
Día 19 DB Abhii.
París á h. vista 
Lpndrés á ía vista . 
Hámbtugo á la vista.
. D u 20
Parle á la vista , , 
Londres á la vista* 
Hamhargo á la vista.
15 10 á 15.15
üo ÍS faS á 28 89 
de 1.401 á 1.402
T o d a s  l a s  p»9aouaai'«le» b u « n
gusto, deben probar la Manzánilia' pasada 
marca «PEPETE» de Hijos d^Ulicárdo Am- 
brosy de Sanlúcar de Barramé’díü'
De venta en todos los Est&bisoimientos,
«uatnrrmHxwasMwrasiS
de Í5.Í5 á 15.20 
de 28.8'3 á 28.90 
de 1.403 á 1.405
TIRO  DE GALLO
BIMGIDA POK
D. Antonio Eiüz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alomós, éáy 46 {hoy Cánovas del Castillo)
Frente al cortijo da la Palma, en laCue- 
ya, Ée ha establecido para los domingos y 
días festivos dicho ejercicio.
La entrada es por el Callejón de Godino. 
Se facilitan á los que gusten escopetas y 
municiones en el mismo local. *
Oamecería A lém ^a TIRO  DE GALLO
DE
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 





G R A N A D A , 106
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes, quesos, chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio.
A n teq u eip a
¡POBRE ALCALDE!
Sr. Director de El PoPüLAK 
Málaga.
Querido y distinguido correligionario: El 
dfa 10 del corriente se presentó el Juzgado 
en la casa Ayuntamiento para cumplimen­
tar una diligencia é inspección relacionada 
con la . denuncia presentada contra él por 
los señores hacendados.
Los que pudimos ver al Sr. Alcaldé el 
día 6 de Noviembre del año anterior tan
Todos los domingos y-días festivos se 
verificarán tiros de gallo en el Puerto de la;̂  
Torre.
G o rro llg lo n a iP lo .-r-H a  sido muy 
sentida eu Málaga la muerte del consecuen­
te republicano don Eduardo Gerbau Gómez, 
que gozaba de general aprecio entre nues­
tros correligionarios.
Personas de todas las clases sociales 
asistieron á su entierro.
B .eeum io. — Por haberse interpuesto, 
fuera de termino ha sido desestimado en el 
ministerio de la Gobernáoión ei .recurso de 
[sb A ^  elevado por don Miguel Barroso 
providencia dei Gobernador civil 
de MalB^a confirmando la del alcalde de 
Benagalbon que no autorizó la coustruc- 
ción de un cementerio evangélico en los 
Rublos.
D «  v i a j 0 .-r-En el tren de la ana y 
quince liego ayer de Madrid don Francisco 
Gil Pacheco.
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid los jefes de este Gentro de telégrafos 
don Ignacio Murcia y don Francisco Berna- 
heu.
Para Górdoba el señor Gonde del Portillo 
y familia.
So(^I«d«d B o o n d m io a . Anoche 
celebró sesión la Junta Directiva de la So­
ciedad Económica de Amigos, del País,
Se prepara para el ingreso én TELÉGBA.- 
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Guerpo, sin necesidad de que 
el estudiante tenga que deiáf ¿de ninerún
aatisfécho de haber cumplido cómo bueno _________________ _____
en-la designación de i^nterventores, y lo vi- adoptando varios acuerdos de regimen in 
mos en presencia del Juez,lívido y sin alieE-)|.gjjQy  ̂ ®
to, mudando de color desde ebersma máB| ^ n u n e ló .-^ A  las doce dei primero de 
Bobido al verde titi más oscuro, no supimos i próximo se venderán en subasta en 
apreciar valor de nuestra pri-|ogta casa-cuartel de la guardia civil catorce
mera autoridad.  ̂ , [armas largas Í3e fuego y cuarenta cortas.
¡Gonqué gusto reían aquellos mandar!-*
nes constitnidos en Junta MuDicípal, de las 
bardas habilidades, de la mímica y gesti­
culaciones suyas!
yo también me divertí mucho entonces; 
pero ahora es mi hilaridad mucho mayor.
Y continúo con los presupuestos. Queda­
mos en que el secretario, contador y depo- 
Bitario tienen asignadas 19,300 pesetas
jarií g  
modo sus ocupaciones, ni que SjEdir de su 
residencia, sólo por el SISTEMA DE GO- 
RRESPONDENGIA. Precios relativamente 
económicos. Para más detalles escribirá 
G. M. cédula 73510. Málaga.
ComliBtoxrIsbs — José
Agulrro, Escpltor. Muro San Ja^án, 32, 
2.® piso. Anuncio 4.» plana « E slía s» .
F á b r lb i i  á e
—Gon,aparatos destilatorios,' iofibá s per­
feccionados. Galle Don Griatíán líiSm. 7, 2 ,® 
Vda. de José Sureda é Hijos. EscriteriOj ca­
lle Strachan, esquina á la de Latios. ^
Coirtpsi « feo o to ii« ii d e  ríe  p lb l  
jabón de LA TOJA.
SO M ATO SE
Reconstituyente de primer orden.
«£1 Coganee Goniséleie By&Bie» 
de Jerez, deben probarlo los dnteligefites y 
personas de buen gustos
V liaoa e sp » A o l« e  4 b  p s ts to  y  
generosos de Francisco Gaffarena.
Elaborsolón y crianza muy esmeradas.
Especialidad en vinos blancos pata cón 
legumbres, mariscos y pescados.
Depósito en Málaga para Vbnta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Gat a recomendada.
S u e la  d e  A v llé s  (la mejor de todas), 
cueros para correas de todas clases, pie­
les Vormattia, Box-Galf, Dougola y fRusia; 
lionas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los artículos dei ramo de curtidos.
Ventas al contado con descuento.
Galle de Gompaíiia, frente al Parador dél 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2.
AVISO
_ El Almaeén de Maderas y Escrito­
rio de los Sreg. Francisco Al varado 
y IJermano se ha trasladado á la mis­
ma calle Alameda de Garlos Haes, 10,
F R A N C E S A
fiarlos Brun en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -€amiseFía*-Novedad
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerad^. Extensa colección en artícu­
los de Gamisería, céfirós, batistas, panamá 
y cañamr- es.
Especialidad en artículos de punto. 
GONVIBNE VISITAR ESTA CASA
,Pu e r t a  iSe l  m ar  num s. i 9 ai 23
Líh is  i i  f i ir e s  Cerrsüi I
SALIDAS m A B  del PUERTO de MALAGA
0 i'n ̂ ~T--- mrn~i[~iTriT in 'ii~iiiiifciiiBii)iiiniii . .. .
M M i i S i l e l I l K
Informaeldn mlllter
P LU M A  Y  ESPA D A
Félix Baenz Calyo
Se haíseibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y colores, 
gasas; tules, alpacas; batistas ingle-; 
sas, gran fantasía.
Estensa colección en Lanería negra 
y color , para caballeros; mantillas, 
velos chantilly. Monda y Almagro, 
desde 5 pesetas;
Grano de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de ^0 metros^ 
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de trages 
á precios muy econóínicos.
H1 Vftpor transsttántioo frsncSB -
PROVENCE
esldrá ol 20 de Abril pars Santós, Montevi* 
deo 7 Buenos Aires. ,
. vapor frene** ; .:i
E l í l R
s&ldrfiel dlaS de Mayo psrs MeUUa, N»- 
znours, Orán, Gette 7 Marsella, eon trasbor­
do para Túnez, Faiermo; Uonatantiiiopla, 
Odessa, Alejandría f  para todos los paertos 
do: Argelia.
El vapor transatlántico francés
A t S A O i
saldrá ’ el 4 de Mayo para Río Janeiros 7 
Santos.. ■ ;¡ '.v.,;- ■
m
Par* carga j.p a s^e  dirigirse S su «onsig- 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA.
P . N Ü N J E I Z
MURO Y SAENZ
EapeelaMettt en exife?itted«4ea 
d ele  piei . '
Onraoifin de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 6 20 días. 
. Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras rebeldes á todo tratamiento; 
Psoriasis, lepra 7 la TubCronlosa en el 
primer periodo.
Tratamiento eepeelel 
Gonsnlta de 12 á 2, calle Tacón, 4, ¡Hotel
Fabrleantee de Aleoboi Vinieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97®. á 35 pesetas. Desnaturalizado | 
de 95® á 19 ptas. la arroba de Ifi 2^3 litros
Los vinos de su esmerada elaboración^ 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas; Dtí 1903 á 6. 
De 1904 á 6 1|2 y 1905 á 6. Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,^0 ptas.
Las demás clases superiores á précíos 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Ahora vsn otras:
Un oñcial. . ' - 
4 Ídem a 1.600. <
4 auxiliares á 1.000. 






con el 12 por 100 de descuento.
Resalta que los tres primeros señores 
cobran 3.900 pesetas más qne los trece in­
dividuos dicbos,que son tan dignos y capa-v 
cea como ellos.
El triunviro tiene asignado para material 
Secretario. . . , . . . Ptas 2 800 
Contador. . . . . . .  > 1.500
Depositario. . . . . .  » 2.000
Ptas. 6 300
Con Aste dinero se pueden comprar 900 
lesmas de pspel á siete pesetas una, cuyo 
volúmen de un metro cúbico y su peso 
de 5.400 kilos."
Material es con exceso; 
la cuenta ni dá Ti quita, 
y yo declaro por eso, 
señores, que es mucho pesó 
él que arrastra una hormiguita.





c ios.. . , . . . . *
Act^úiás y álcantarillas. . »
Premios, y subvenciones. . »
Puentes y caminos.. . . »
Farft adoquinados y calles. . »
Valiente metro, Manuel, 
tienes para cubicar;
¡ay! desgraciado de aquel
Ptas.
R e g r e e o .—De Madrid ha regresado 
el profesor mercantil don Grislóbai Díaz 
Trujillo.
O á m a ra  d e  C o m e p o lo f fe n e e s a .
— Se ha puLlicado el número del Boletín 
de la Cámara de Comercio francesa de Má­
laga correspondiente al mes de Abril, que, 
eontieoe interesantes trabajos.
A  M a d r id .— Después de permanecer
varios días en Málaga, ba regresado á Ma- _
drid el abogado de aquel Colegio don Luis i filas á contínuacíón' 
Aponte de Miguel, apreciable amigo y pai­
sano nuestro.
A g r e  v e d o .—Anoche se agravó én su 
dolSDcia oi presiden'e de la Audiencia don 
Antonio María Cáliz.
Sentimos el retroceso y deseamos el 
alivio.
T e te g r e m e .—El presidente, del Cir­
culo Andaluz, constituido en Madrid, ha 
enviado al presidente de la Diputación el 
telegrama siguiente;
«Inaogurado Círculo Andaluz le dirijo 
nn saludo afectuoso ofreciéndome á esa 
Corporación y á la presidencia.
R o b o  e n  e u a d r l l l e .—Anteanoche 
foé asaltado por varios individuos el esta­
blecimiento de bebidas que en el camino de 
Antequera, poco más allá del A»pyo del 
Cuarto, posee don Joaquín Pérez,
Cuando ya los l';drones habían descerra­
jado el cajón del mostrador y so disponían 
^internarse en la casa, se apercibió el due­
ño Ip que ocurría y salió ai encuentro de 
los babdiSos, trabándose una lucha á tiros 
(ié laque resulté eliadustriai ifavepente
( herido. ,
Los ladrones cóñélttyéíóú por darse á la 
^ WWW llevándose cuanto dinero encontra-.̂wwwŝ Ojj.
La guardia civil persigue activamente á 
la banda de foragides, los cuales cuentau 
ya varías hazañas por el estilo en igual sL 
tio, si bien>no de tanta gravedad como la  
presente.
V is je v o e .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
pon José Gampoamor, Mr. Alber Espi-
Gomo teníamos auunciado, ayer efectuó 
un paseo militar la brigada de infante» íá 
que nos guarnece.
El regimiento de Extremadura cubrió el 
servicio de vanguardia y el de Borbóu lal,
retaguardia, llegando á las ocho y media á ^ -  , > « ^
la playa de Ssn Andrés, en donde m a n i ó - . - A  f l  O Á n i  I A Q
braron en instrucción de Batallótív V  JJ.ÜLK/A ^  lsS.v?A/AA
A las nueve emprendieron de^^ueVo la I  ' ©N Amtlaaaóntico
marcha en dirección á Churriani, Bi\ndo.| G I % 4 P Í  G i l I N i l R T
*̂̂ ® que 68 ei mejoi reconstituyente é infalible 
Lrtnfrt aguacero q̂ pe cesó contra la anemia; pídase en todas las Far-
pronto, pero dejó de sentir sus efectos, con I maeias ’ las i  a»
exceso, en la columna. | ^
Próximamente á las diez y media llfega- 
ron á BU destino, en donde se les sirvió 
un rancho extraordinario, rompiéndose
D e p d e ito  C e n i r e l
Pérez MartíB Telasco y Compañía
Mayor, 18, Moarid
C a fé  y  M e s ta u r a n t
M A R Q U F Z  C A L IZ  
piusa de lá Consfitudátt.—MALAGA
Cubierto de dos pesetas basta las cinco 
de la lardé.—De tres peseta» eu adelante,á 
todas horas.—A diario. Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el p^ato del día. 
—Vinos dé las mejores marcasjconocidas y 
primitivo solera de Montilla.-TAguardien- 
tes de Rute, Gazalla y YunqneiS;. ;
Entrada por calle dé 'Ban Teimo (patio de 
la parra.)
S e f v le io  A d ib m le flle
TOSP A S TILLA S(FRANQUÉtO)(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y  evitan al enfermo los trastornos, á que dá lu­
gar una tos pertináz y; violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando bu üso 
se logra una «curación radicab. >
precio: UNA pesefo cala
Farmacia y  Droguería de FRANQÜELO
Puerfa dei Mar.-MAtACA
Dolor do muelasSptlieron de Ghurriona á las tres y éuarto T _ _________
y alguúos ifiinutOBj desaparece al momento usando el licor mb
a milad de la jornada,-entraron eníMálaga i i&gíoso de ColiQ'
á las cinco y media, désfilando en columna j De venta Droguería de Luis Peláez, Puer- 
de á cuatro ante e general Ocboa, que se ta Nueva.-Precio del frasco 3'reales.
—Mañena será relevado el destacamento 1 O O í ^ S T J T T l i i T P O R  T 
del castillo de Gibralfaro por fuem s del A
Regimiento de Borbón.' i  ̂ v iBe..iei«»M.hor. iM6dfirin8 y CirugiR gonorsl
SANATORIO QUIRÚRGICO
DB
NUESTRA SRA. DE U  VICTORIA
San PaMcio, U.-Málaga
JM, J. HUERTAS I.OZANO
^Operacionee^e todas clases. Gonsuitá 
económica de 3 á 6 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, coú 
esmerada asisteneia. -
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones; Borbón: GSpitán, 
D. Juangánchez Delgado.
Guartel. — Extremadura: Gapllán, don 
Antonio Albiñana. Borbón: Gapitán,' don 
Eduardo Mendoza.
Vigilancia. — Extremadura: Frimér te­
niente, D. Manuel Leria. Rorbón; Primer 
teniente, D. Federico del Alcázar.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Felipe Ortega. Borbón: Primer te­




Gonsulta gratis paira pobres de 9 á 10 







vecinos?'®® por todos conceptos
pesetas ®̂® mismas que se gas­
tan, porque '̂á igusi ®““ ® ascienden los gas­
tos.
que contigo quiera enb'or. _ . _  . „
¿Paia qué cóútinüar más, queridos con- nossa y señora, don Tomas Salm&sMaiU-
ñez, don Alvaro Rodríguez, Mr. J. Fluit
Mr. R. G. Gourt, don Joaquín Huguet, don 
Eduardo Medrano, don Mariano Halcón,
Signor Richard Peírce, don Manuel Mon- ______ ______ »
Si lo que se recauda aííáñ*4 pa»a ‘"« ^ í'ltU g ÍG o r d o í  Ram^^^ cimarra, que tuvo íí¡*'r7pTtir,'
lo. g..to., ,po, ,„ é  ,0  d«h. á I* Tomo, do. G«pw
_  Í-W
Teatro Cervantee
El frío que se sintió anoche,á c>usa de la 
baja anormal que ha ezqperimentado la tem­
peratura, 80 iptrodpjo en la sala defteatro 
durante la representación de La S(^emia.
4. pesar de que el románUoo eplstpio ^é 
la vida bohemia parisién descrito’ por Hus- 
sety la sugestiva y efectista músjica del 
maestro Puccíqí,Tos escucha síetpprsiel pú­
blico con-agrado, los artistas encargados 
anoche de representar el primero y 4® 
tar la segunda, fió iógrarón rómpér el hielo, 
ni siquiera hacer entrar en calor al imme- 
roso audiforio que concurrió á Upryantes.
Sólo se eacuebarón algunos aplafisoa al 
finalizar el cuarteto del tercer acto y cuán­
do el Sr. Foruria cantó la despedida dei la
Iio s  E x tr e m e ñ o #
P e ^ o  F e F n á n d l Q z
N U SV A ,54 '
Salchichón de Vich carado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo: 
fresco á 6 ptas. kilo. v
Jamones gallegos cutg.4os por pie­
zas á 4 ptas. |ilo . '  ‘  ̂
Jamones avileses curados por pie­
zas á 4,50 kilo. ^
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. 
Chorizos de Candelario á 2j60 pts. 
docena,
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gmmos, enteras, á 6 ptas; kilo. 
Servicio á domicilio.^ 
ílsta casa no tiene sticursalns.: ¥mri»«s5g.^
y la Dipuiación una millonada? M* confor­
mo con qne baya algo por cobrar, muy po­
co; pero, en cambio, se debe en trampas pe
quefias fe lá tiv ^ ^ te  el presupuesto de un|
Esto es lo que hay que esclarecér, Sr. AL 
calde; en qué se ha convertido ese dineral; 
7 mientras no deis cuenta claras de él, es­
tarán vuestras virtudes en entredicho; y por 
más qpe 08 refreguéis las máuo» y os las 
lavéis, aunque fuera en las aguas del Jovr 
idáo, tendremos que decir «Todos disfrutás- 
teis más ó menos directamente de la viña 
dei Señor.»
Cbino al extraer este zarcillo, Sr. Direc­
tor, .Tesnltará que vendrán otros engarzados 
á él, porque se dice, y hay que suponer que 
sea verdad, en vista de la anómala y desas­
trosa administración, queei que hacía el 
reparto de las cuotas del extrarradio era el 
mismo arrendatario, que era lo mismo que 
entregarnos en las mismas manos del maes> 
tso Frasquito...
V Br. Gobernador: insisto é insistiré una y 
Otra vez basta que V. E. se digne poner po­
to á tanto escóndalo y no sólo llamo la 
atención de Y.. E/, sino iá del digno juez de 
primera instaneia. Hay que averiguar quié-! 
mes son los que han confeccionado los pre­
supuestos y quién bacía y aprobaba el re­
parto del extrarradio, pnes la opinión, el
don íibloban Borrpsaip Mr. Alfred Marx y? consiguieron la Srta. LéverOni y el séMor 
don José M. Jausen, a i ¡Esgani entusiagiqay al público, ni en&el
m r. A loaldo .-A noche nos denuncia- p^cioso vals del segundo*^acto la señorita 
ron que el séréñO de Garieterias aptleó al|£,opcteghi rompió la indiferencia. f, 
piño Garlos Ortega, Creyendo que había pe-1 lqb coros de ambi sexi, muy pocos y 
gado ípegoá unos papáes en la, puerta delljnu^ malos, llevaron su correspondiente 
establecimiento de La Valeúciaña. |»twe»fo. '
Varias personas protOftajTO  ̂de la salyá-̂  I Lq que mas ajustado y mejor salió fúé 
jada, Recriminando al sereno por su pro-|cj cuarto acto, pero ya era tarde para qúq
®®̂ *̂ ■ V®® artistas hicieran reaccionar al púrC o n  1« p a r tlo ip & e tó n  e n  ©1 9 0 Ií ,iíco. -y.
por 100 de los benefleijs (ó sea en las nue-̂  1 mi /.Aninnto fáá ííí-í -« í;. a : "
ve décimas partes) los Asegurados de l e í q^e pot||^n,Qg ofiñaiM u  ^
Gompáftía GBESHAM gozan de todas las pa^es oufin teSÍÍ^^^^ 
ventajas que Íes puede ofrecer «una S o c i e - ^ a b f a , | | e -  
dad mútúa, sin estar sujetos á BUS respon-1 ««ntímA» i .
sabilidades». ^ f  Primeraxe-,
Las Pólizas de La GRESHAM consignan ®»1» oomV
PhoA viaiar ñor la niAror n*rl« artístico. - J
La orquesta estuvo bien, muy acertada
E . R O S A D O  y  f i .^  ( 8.  f i . )
Mfivqaés d© JLaiPlt»*, 10
Joyería, Platería, Relojes
y  ARTICULOS PARA REGALOS 
ültioaps modelos varíadísiiüDs á 
precios sin competencia.
Para garantía del comprador sigae esta 
oasa laooitumbre de dar factura en regía 
de todas las ventas que verifica, haciendo 
constar en la ipisma fa calidad del oro en 
quilates y e l peso de la pedrería, reBpou>< 
diendo dé ello ante el contraste oficial.
P a r a  C o m p r a r fí®  w »  t e  
m e j o r a  c o n d t c l f m e s v t ^ a r  
Iacasac^»d8. é | f ^ , é i  
Manuel LedesmaCLoO
Los aparatos zegi|tira^óú 
y veintiseia minutos' dé la^t 
sacudida bastante lejana. :
. . ^  \  ]>e^Oá||liii.i¡ii
Sb ha desistido dê  sáf^áif 
'San Francisco, I,* ^
Han vuelto á romperse 
agua.
Los bomberos resuitap 
combatir la inmebéa báguí 
halla convertida la gran cu pi'
: .-jDévCííiVjBiV';!;® 
El gobierno ha decicUdo 
racorazados. .
Nt&e d e  O aklfi 
Los habitantes de San Fr, 
núan huyendo.
Todas las autoridades 
los medios de abandonar lá |  
A las orillas del mar ée 
giados anhelosos'de eínbafCa^l 
Los escasos carriiajeS' 
encontrar empleansé én i 
heridos y enfermos.
El alcálde ba notiñqadp'll 
y expendedores fie leche qa^l 
del aprovisionamiento pára 
eindsrio.
Miles de niños han doUrp»! 
qbes, á la intemperie.
Los establecimientos de o) 
custodiados por las tropas:' 
R e :R o m ^..
Se desmiente la noticia 
fermedad del Papa. • -ilf 
■' D e X o n d r^ i 
SegúnUas noticias que se 
quía, ei sultán se encueni 
:enferm'o. ' ■ -31
© á tá e tp o fe  d e  
Las últimas notíciásvi 
Francisco son aterraáoraáíi^ 
Doscientas mil personái 
eos esfuerzos para salvarsó| 
Escasean la pólvora y lA 
volar los edificios.
La ciudad cpntinúa árdii 
Se ha ordenado la tráú^ 
legramas tranquilizando á 'í 
vista de la gran aglomáili 
chos.
El ministro del GomeicA 
'diez y seis horas de retrasórt 
le noticias de una familia^ á'i 
se encuentra ilesa en Oskfáfii 
Ei fuego es incesante. >
La artiliería derriba loŝ ei 
El vorrz elemento tbiri» 
grandísimas.
El hambre deja séntir sus
Los úllimo-s des pachos c 
situación de San Francisco é, 
Las llamas impiden la ré 
veres.
Numerosos fugitivos 
buques dé la escuadp4;
Al momento de <}carrlr la 
mil chinea se eíiconlraroncoií 
entablándose, entre .unos y < 
cha que duró toda la mañéma 
Las tropas intervinieron; 
el orden.
, A pesar de loa esfuerzos 5 
la .policía para impedirlo, h 
jnas áel saqueo numerosos 
licores. •'
_ Las autoridades militaresl 
Gobierno el envío de una é 
recoger los cadáveres y arréj 
á fifi d evitar la peste.
Entrelas pérdidas figurií 
colección de libros antiguos' i 
históricos de laJSdad Medía VíjÚ 
del Renaciiníento y de lá 'R tó] 
cesa, y manuscritos añteriewBsi 





 ̂ v'-l|e' SeviiLíM. 
La animación en lá corrida^» 
bien escasa. ' '
El primer bicho volteó á 5 lu., 
Minuto y ‘Bombita banderilieá 
to y sexto toro.
U E N S E M N Z I MOOERNt
‘ JPráptica, beneficiosa y de provechosos 
resultados es la enseñanza que con arreglo 
á los planes más modernos se dan en el 
Golegio de Sán Pedro,, donde además de la 
1.» enseñanza graduadaj se han establecido, 
recientemente clases ¡especiales de Francés 
práctico y cpinercial y Teneduría de libras.
Ambas enseñanzas solo 15 pesetas.
.OARjiipN^_Ĥ !;̂ »nuwiiniiiiin —•jir-iTtnrin.iiiMniiiiiiiii.... na
B a r  P a r i s i é n
(SERyiCIO D E -U  NOCHE)
el derecho á viajar por la mayor parle de los 
países del globo sin pago de extra-prima.
Pficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larios, 4̂  Málaga.
O iare e l  e e td m a g e  é íntestinoa el 
MHetér MstoMiqcal de Sáte de (kurlon.
mente dirigida por el maestro Villa.
Esta noche no hay función para dar lu­
gar al ensayo de la ópera El Profeta que sé
«®l O o g n e e  G o n z á ie e  B y aee»  I ^  Póv 1& notable contralto
pe Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Sita. Hahlander y óí insigne tenor Viñas;
La empresa ha contratado al tenor señóí 
Franco, que debntará en breve. ’
pone en cualquier estación férrea 
AGUA DE GOLONIA DE ORIVE, énvian-
ipueblo de Anteqnera todo, piden justicia y i  Ao á Bilbao 8‘50 ps. por 2 litros ó 16 por
y
es preciso atenderlos. Suyo aíectísiimo 14 litros: Por frascos desde 3 á24rs .  Par-
S E  V E N D E N
45 á 50 quintales de sacos rotos servidos 
con primeras materias, utilizabies para el
El nuevo dueño de este estabíecimient» 
agradecido al favor que el públi 
ral le dispensa, partieiD»? ' eiTgener
riado el servicí"
f o r m * ! ^ a u t o m á t i c o  del café y re- 
;j>—«o^do en beneficio del público 
OFREGE
Café de Puerto Rico ¡ superior, solo ó>on 
leche, 20 cts.T--Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts.. cortado.- Gúgnaca, superior, 
10 cts. cortado.—Gbocolste Con tostada, 4ó 
cts.—Gerveza Gruz del Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.-t-Lo8 ricos saud^ricbs de já- 
|uón á 15 y 20 cts.--Además dulces, vinos y 
licoresj todo de lo máf superior;
. NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
' MARQUES DE LABIOS, 3
/'V. /-
e. 8. 4. b. s. El Corresponsal, ¿macias, peifumerias y droguerías de fama., abono de olivos, naranjos, limoneros Vde-
tMPoeo. I .  __^ , . . Imás arbolado, ^
!■"" ■ II'11 \mt R mm véAS# 4,* pliuM. Ittfermw»»; Cwfmén, íB3, zapAtfiiia, I
MADERAS
de pino delNopte deFupopa 
.ly  América
PAftA epNSTRUGCION Y TALLER'
COlíPLfTflSÜBTIDpEllEASJJlBLOIÍESyTIlBLOIICILUIS
' PAíBEIÓA DE ASEBEAE 
• VENTASiÍAL POR MAYORY MENOR
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
GÁSTELAR, S.-IIIAUIQA
liMii »■■■».'!11lili
v/; \ m .
20A brül906.
' i ^ ' 'í ; ' l í e ' 'F lo r é n o la  ■'7
El miércoles, á las dos 'ílrAe. if,B
aparatos del obsfer» '̂' , « , tarae, ios
lento terr»»- oíñjde 8.900
_:.«alIféEr08. '■
poras después recibióse la noticia del 
horroroso temblor de tierra ocurrido en. 
San francisco de Galifornia.,
D e  B e r l l ia
También el observatorio de esta capital 
señaló la catástrofe hacia un punto lejano.
D e  B u e n o s  A i r e s
La colonia española ha constituido uná 
comisión de significadas personalidades, 
encaigada de organizar el homenaje qué 
haya de ofrecer al rey con motivo dé-su 
boda.
Se acordó que. Mellado entregué á don 
Alfonso el presente que le enviiüró la colo­
nia.
D s X l s b o s
Se ha celebrado con ^ran briílántez la se- 
,si6n inaugural del décimo cuartel Gonuréso 
f de Medicina.
I En la sección de higiene se ha presenta­
do una importante comunicación tratando 
de los empadronamientos por viviendas.
El doctor Moup presenta jina notable me­
moria en la sección de tertfpéatica.
- . DS'Nápíi^|iiSs
Habiendo descendifioM del Vesubio 
ochenta y un metros,. laslípfamDas de are­
na se elevan á una slturilí j^ ,300 ,.con  ve- 
ilocidad de tres por^ee^'úBwy con un diá< jmetio de 7d m\wh ' *
■■. D s  B a r e é ln iy’ál 
Ea el Observatorio ’del TibM 
A la una y treinta mínutós 
pequeño temblor de tierraf.i
Koiíte.';v-' '' C'
—En la caUe,dei I*A|¿|f| 
guardia municipal ím tubo í“ 
fué enviado al Lab<yfAÍori(¿ J ,  
contraía multitud.-Ae sustanM 
—La policio dfituvo en 
ciño eií cuya casa ocultaba.
m
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,/■" R ® g P é i || |
> Dieese que D; Alfobso reg 
de Mayo.
«Dlsrlo Dulv', 
Dice este periódico q». 
logrado uu éxito w fs '/ ' 
puesto que catalaniál^ 
ban atendido e o 0 ^ ,
. confirmado su,''!
cía los lib<i>ales. : ; ”
que'evoíui
. Ditíése que el general Wqy 
en el maurismo. '
A g l t t te ld n  e s r í l
Nuevamente circulan rúmofi
jos carlistas en Gataluñá. .'
Opifruieiit'o^
Morety Romanones con;^i 
teléfono. ) *
El ministro de la GobérnacÜi 
I al objeto de su vi«r«
l i
p jét  e s  i8je,B6 ekur' 
do oplimistá. "
C o r te e ie
El general Loño ha cui; 
presidente del Gonsej - de nM, 
Confer*©: '
Los Sree« Moiet
una conferencia, trata 
militares.
yLuwie h
- .Eatás. serán sometidas Ala i 
ministros en el próxim’̂ .Consel
Tí- Hablando de fáiiiéapitanía t « 
te por fallecimieñfb.dSA'Bíancoj 
ministro de la GuÍMífA|̂ ué] cual 
el rey de su víi^éi^;t#atorá d é , 
tión;
^  ®̂ / marcharon á'
’ “ éS d,e/FíguerQa V 
l$e?iUad^<
úeW
S á b a d o  d e  A b r i l  d e  iu u t>
G u r a  y  e v i t a  t o d a  c l a s e  d e  a f e c c i e n e s  d é  l a  p ie l .  
S IN  R IV A L  GOM O J A ^ O N  D E T O C A D O R
g á g M A C i l A S ,  B B O G Ü E R Í A S  Y  P E R F D M E B Í A g . - i ^ Í ! n  M A L A G A :  F A R M A C U  d e  A .  C A F P A E E N A
 ̂ , T í® ii i*áplíÉo  ̂ ae iiall&ba descsrffaBáo ácauf i'
haber explotado ciBíta éañiiksd déi i'̂ Éfe’ííadrií'y hlsboa, y de unir Andalucía | algodóa-pólvora. I
Tardóse inas de una hora en apegar éleOS Algarbe por ferrocarrii.
BBasaaaBaaaBBsaag
A  f a s  a ^ r e s  d e
«ssaMBsm ^isiiaatfCTfiBagaitssBBasBBMiSiiaaBaiEBgM̂MmB̂ agiaiâ ^
anuncios,
___________ _ uvmn BU BOKiríir hi 'i(^^ré is  á vuestros niños'<dé los
fuego, resultando del siniestro tres heridoa I « if i^ en to s  de la dentición, que
graves. |  con tanta frectteiieiaje causan su muerte?
» e  e a s id ix
tropolitaria, don Manuel Muñoz; después 
pWto k  «m bitólo» .o to , de no
El señor Muñoz ha desaparecido
- - - • ' -  •We’f f* la w ra .d e l» lte l5 i»
Í Ciento seíftjota y cinco kilos 
tai^dps en 17*50 pí^setas.
'Ndrenta y siete latas de 500 gramos 
, oada pna lecha condensada, tasada 19*40.
i;Maura, y señala entre lo» más, impor- 
Qtea la aproximación de loe romeiiatas y 
Kverdiétas.




















í;Mr 100 ístnrior 
mv 100 sm07tiz&ble>...,.í^..; 
p t iS p o r  100...,,,...,;..,,
lizlaé 4 100.
íjpineB del Banco Eiipañn... 
lóñés Báncó Hipotiecitrio.. 




i l e g r a É a s  d e  ú l t i m a  l i a r a
2<, 3,30 madragada. 
N otiaim  deflsm sutid ia 
general Wey 1er desmiente isu ingreao 
el maorismo.
\  !>•
tos haelgnist&e ejercen coaccíonés. 
fiTodas las liéndas permanecen;cerríSflas. 
¡í Empiezan á llégar tropas para maniener 
¡óiden.; ' .
En una casa de la calle de Ursula ha sido 
descubierto un cadáver;
El cartero del dislritto que iba distribu­
yendo la correapondencia llamó á la casa en 
cuestión y como viera que no le abrían pu­
so la noticia en conocimiento dé las autori­
dades.
El juzgado ordenó descerrajar la puerta 
y al praciicár el oportuno reconocimiénto 
halló todos los muebleá reyueitos y en un 
ríQCón el cadáver de una; anciañs que pre­
sentaba diversas heríáát» dé arma blanca.
Se cree que el robo, ha sido' el móvil del 
crimen. ;




LA UESmCINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del taa^o 1 peseta SO céntimos. 
*®pepósüo Central, Farmacia de ^alle To­
ngos, 2, esqidnaA PuertaNucva.^-Málagá,
NIKELADO
Constniccíón y Repacacióii de toda 
de objetos metálicos.
Trabajo garantido v perfecto.
J. GARCIA VAZQUEZ
01BME9;, 87 (]I^Bnzmeia).-M!^a|ra
B e l  S É t r a n j e é o
21 AbrU 1906; 
JP eT tfk Io
Piacücandó maniGbras un̂  to^ es-
iUó une de loa proyectiles hiriéndo á cusr 
tripulantes.
ífVidemás désaparópî ^̂ ^̂
; D e B f t r c é I ® s a ' \ ; \
Se coEfcenta que Lerroux n^ acudiese á 
conferenciar con: Bóinaúoues ’á; pesar de 
que éste le habla citado.
A la una y cuarenta terminó él banqdéte 
celebrado en la Dipatación que foé. presi­
dido por el ministro asistieado las autó^ 
dades, senadores y diputados.
¿ El señor SórU^ un brindis
agradeciendo la visita. ̂   ̂  ̂̂
Dijo que; cuanto» represeptántes dél es­
tado visiten Barceloha pnedén eontar con 
la Diputación, y teimina eñccmiándó lia 
conducta de Barcelona.
Romanones contentó brindando por lá fe­
licidad de Cataluña.
Tanto Ala entrada cómo á lá salida se 
tributaron honores al minislTó.
P é s f c á i *
. .21 AbrU 1906. ;
/ BftB, eéei»tá|5iÓí»:éa V
En la boda del réy don iAlfonao estará 
Í4LW ñÓliáí# gde 80 íecibon de San Fran- *eprésentada Francia por el general Dali- 
ímiéoi'BdSíná^ á,causa de que soloP®^^ ? RepñMica Argentina por los se-
cable, j .  de ctintinuar iranRrtii-1^9^68 Saenz y Federicó Quintana.
..-v^pa'is 10»' despachó que contienen 
ieéttsriiíiiéiit'Cs de i’̂ simlíia.
Bainor';:desn&eir.lKd® -
Mqret táígá Gerteza á ióa rumores de ági- 
;|áírí:ó ^rl8tpc!r^i#co quedó ieompíóta-|,tación carii;9Íá en Ĉ^̂^
4̂ ,sátruida._;' '' 4. ■ ' í ' ' '' ' /B aérltó já iafiW 'rn tó  ,,,i4 '
,sjído pedidas másvtleñdás de cam-| Halando el ministro de la  Guerra de 
% . , . \  j. j  i I los matrimonios militares deelarése parti-
Â l dario de mantenór que á lós subalternos 
, Michigan, resulta:^^ leñó-1 me exija la renta, pero que sé derrogué
¿hexto y caatro.herfdí^- 
ihArisiedad por íá Iwta de in­ fe e s t a i i i K ^ ^ ^ d ¡ ^
miente el rumór de h&ber psreci- 
mp déla cat8stroíé,el teni?r Caruso. 
e qúe «=1 ilustre artista há nwdidc 
8,ü éqíipsje, evá(uado en treiM̂ ^̂
NíóIIms. ,;V' ■ 4 ' ' ' 4 ,
mar selpi: tragado un» gran extensión
información de lá prometida, por que esto 
último corresponde á fes compañeros dé 
los contrayentes.
Afirma Luque haberse, dado el casó de 
hacer fes compañeros lo que cumplía á su 
obligación por no ser digna la mujer.
También ipslstió en que con motivo dq 
la boda del rey procedía perdonar á fes




;  PIBUJOS ARTÍSTICOS 
B B B C ÍO S  Ü eO N Ó M IO O S
D e s p a o i lo  i le  V in o s  d e  V Ü e p e ñ a s  T I T O  y  B L A N C O
Ü M I 0  ^lA ajD k d B  I I Í O 0 9 '
Trece barriles con mil doscientos no ̂  «ombinaofea de m  twadltade
venta; y siete litros vino en 259*55. m íw «  * «ouoaer ai pábJiac
5.--M A IiA ÍG Íá
Losetas de relieve de variós estilos 
pa^a zócalos y decorados.
4  M«dfiU«u9 d e  Oie®
BafieraSj---Modór.os,,¿esüíontablq§i. 
--TabléíQS y toda ciase de éomjm- 
ruidos de cefeento.
i b
' 3 ffidráV— Gewantímmos qtik la calidad 
de les ^aducios de esta casa es imnejo- 
r(^le y  ño Uene cetH^etemia,
FeotéJoiai.-^Pñréee que envista de las 
dificultades, coa que se tropieza no habrá 
este año festejos en el Molinillo.
Eq Caprbió él barrio de la Tdnidsd se 
apresta para que fes suyos revístan este
B á  rttsmlrra.—En las playas dé Este- 
pona ha áirrójádo el in&r una bota vacía, un
bulto con, cacao y otro dé corcho. . „ , _ _ ____ _ _
Les qué se ctoan cbn derecho á ellos d  Juzgado instructor del distritó
puéd#n deducir sus reclamacfenés ón el pla-1
Doq ^hoé c&ft) crudo, ín  2*r0.
Tvfiuta y seis litros vino Burdeos, en 
27*00
Quinientas botellas vacías, en25*00.
Tres paqufctes con 89Ó gramos bujías 
de, estesrina, en 0*50.
Dos lití&s Whisky en 35 botellitas, en
2*00.4
Uiiá toquilla tejido de punto, borra de 
seda, íen 2*00
Quipce kilos 700 gramos, polvos aroma­
tizados, en 12*66.
Ssiá litros ginebra de 6 tarros y un litro 
75 cenlíiilfos cognac én 8*00.
 ̂ C ircu lo  da» Uralóm Indam -
Cóitd«?dS»lv --M
go áfe8>nu6ve.de la noche tendrá lugar en 
los salones de esta Sociedad una velada 
cienlfeco-ráóréativa organizada por él dis- 
tiguido llasíonista Conde Tarley acompa­
ñado de la señorita Blanca Bonstti.
. La Junta Directiva pone en conócimien- 
to de los Séfiovés socios la celebración de 
dicha fiesta por si se dignan . asistir á la 
misma, asómpañados de sus familias.
A v it td d o  Coyi»«o«,—Cuadro, de ho­
ras dé Servicio en la Administración prin­
cipal de Correos de Málaga.
Certificados y valores en metálico.—-De 
10 á 11,30, da 13 á 15,30, de 18,30 á 20.
Impresos y muestras en colección ó se­
ries.—De 13 á 15.
. Valores declsradoa y objetos asegurados.
Hora de recepción.—De 10 á 11,30. de 
13 á 16,30, de 19 á 20. t
Hor^S de entrega.—De 10 á 11,30, dé:13 
á 16,30. de 18á 19.
, Listá de Correos.—Da 8,30 á 10, de 14 á 
16, de 19,30 á 20.
í^oÉÁpáíúños "se entregan 46 minutos 
despuM dé la llegada de las expediciones.
íSalpá de las expediciones de esta Prin- 
éipal.i-Pára el correo gfnéral, 8,45; párá 
el mi»o AlgeCiras, 12,10; para el express 
Córdó|»B, 16,30.
4 Salida dé carteros paira verificar el ré- 
parto^e correspondencia.—Primer reparto 
á Ifis $, segundó idem á las 13;. tercero ídem 
á las |6  y cuarto ídem á íáS; 19;30.
Pume depositarse correspondencia en el 
buzón de esta Administración principal 
haéta cincó minutos antes de la salida de 
las expédiciones.
I |é ^ ía n ta « o .i—Ha sido detenidó y 
puesto, en la cárcel, Antonio Peres Campos, 
maéládo prendér el 12 de Junio del año iíl-
d« Málaga, expenderio á los siguientes PÍEtEOIOaí
! "^álóepoña tinto legítimo. Pías. 6 • . 1 ar. de Valdepefla Blanco. .
Sl3 M, id. id. id. . » 3— I lí2 id. id, id. . .
Irtid , id. id. id. . . 1,50 I l[4íd. id, id. . .
ün Miro TaidepeHa tinto legitimo, Ptoi!. 0.45 I Un litro id. id. . .
Botella de 3i4 de «tro . . . . . 0.30 J  Botella de 3i4 de litro , . .
El mismo vino para tránsito desde una arroña en adeiante á ptas. 4,50.
B o  MVldig.iü' laus ate&a®: «&i£« 3&m di® fü®
Kqi&.--Se garantiza la pnresa áe estos vinos y el dueño de este estabiaoímlento 
Ksrá el valor de 50 pesetas al q,ae de,mnegíre aou certifioado de análisis ernedHo nos 
el Laboratorio Municipal que el vino oontians materias ajenas si producto de Ja uva 






zq ále 30.días ante la áutoridád enperiór de
í,; térmmó de Islánd, á veinte millas de 
|tt Francisco, désispaíreciendo por coñsé- 
ijéncia. d|̂  una eniorme olea dé cuarenta 
'ros dé altura quelse lleyó todas las cá-
BaéetA> ■
El diario oficial pública las siguientes 
disposiciones:
Memoriá sobre las reformas de la admí-
I de cinco mil bomberos han ióléhtado! nistracióa de Csnarias, redactada por el conde de Romanones
V ao*íita .-^S a encuentra vacante la 
plaza de músico mayor del batallón Cazado­
res de Tarifa,
Hasta la fecha dél concurso, 21 dé Mayo, 
se adñaiten solicitudes.
Mlrkeis.—Se ha notificado á fes dúéñOs 
de minas que se hallan en descubierto que 
si en él plazo de quince días no satisfacen 
áquellos se procederá álá  caducidéd de los 
res pectivos registros.
Gsiisisa d® «ocOffs»©.—En la del dis­
trito de la Merced fué curado el anciano de 
^67 años Francisco García Mateos, de una
p m ^ p a g a  un dollár y | Nombrando catedrático de Economía Pc-
itro.
\ precio del eham-«
lítícA da SanlisgO á don Francisco Berlis.
Anunciando vacantes de notarías en 
Gaucín, .Granadilla y F»vis.
Subasta; pára la adquisición de 4.000 
mantas dé lana -y 14.000 camisaa de algo­
dón destinadas á los presidiarios.
Dibujos y señales, sistema Fenoux, que 
se - stabiecen para el í^ro de Bayona. 
Subasta para la ádqúisiciónde una pla? 
f También afirma Simpsonque en e|cen-fc® giratoria con destino á las obras del 
(¡bodé]Ía\\ tierra se ha entablado una iVchalP̂ ^®?̂ ^® de Vigo
M tm kilo de tpeino, ciír 
cerveza cu^^sta al 
m;, '''
Ijdóctor Holland ha dv*\do amplias ,ex- 
I p ^ e s  refei entes á la cáKáétrofé, anun-l 
Jdó que la costa tíeí Facfl^co corre el] 
Ü'gO'de hundirse en él ¡mar;
f^BatiÓn cree que este terremoLt^sé repe- | 
wá enutalia y en España. ^  \
y parte interna
;#tieel Itoego y el aire; probándolo ai _ 
ipéo de \qñe el día 30 los volcanes se na-1 
lábsn Étíds. f
Se temé que arda eLAstiilero. |
-hhQtáí^iganteBco que resistió al terrecí 
r̂Ohasídb destruido por el fuego. i 
|chp hotel denominado Fairmcm, eos-1 
ŝ nñllonés de dollars. |
^arrd iendo  la Capilla, de loa pro­
erosión en la cara dorsal 
dél pie izquierdo.
En la del distrito de la Alameda:
Francisco Rueda González, de una con- 
túsión en el codo izquierdo, á mano áirada.
B e f ú n e ló n —Ha fallecido la notable 
alumna de lá Academia de Declamación se­
ñorita Dolores Pérez Pérez, á.cuya familia 
enviamos el pesáme.
jiL liv lsdo .—Se halla mas aliviado de 
nn catarro nuestro compañero en la prensa 
don José Grovetto.
Nos alegramos.
S ubastM . —Bi día 28 del mes actual; á 
las trece, se verificará en los almacenes de
subasta
A e t«
Por hieáip de un acta se ha solucionado la I 
cuestión persónal pendiente éntre el capilán í ®®; Aduana Iq venta en pública 
del regimiento d»! Rey,!̂ don‘ Francisco Box-1P® mercancías siguientes: 
bon Tóires V Huque. I
' i  ' . ' ■ • . • ■' -
Comenta este pesíótíÍ«o ®1 iogwso de los |  
vülaverdiatas en las.ñtos'ttCjkUurá. g
Dice además que loa liberales están óblí-
Nada menos que cinco eñ 
fermos de viruela existen en I& «asa iiúaie- 
ro-15 dé la Alameda de Capuchino».
Urge desinfectar dicha vivienda para im­
pedir lí̂  propagación de tan asquerosa en­
fermedad.,
B® ¿ttjaoI*do.-—I^or ósapar 1» acera 
ha sido dénúneiádo á lá Alcaldía él cabrér'o 
Joeé Nwáírete JiméneS,que tiene la  parada 
en la plaza de la Aduana.
A  Soja F ® í‘©an4o.--Con olgéto de 
asistir ;|á|ua consejo de..Guerra han splído 
hoy psés San Fernando fes procesados por 
el fuswO de marina Diego de la Vega Fuen­
tes y Salvados Ortega •Fuentes.
alférez de navio don Al­
fonso Bniín de la.Cáinara sé le han conce­
dido seis toeses de íicencia paira la penín- 
®éla y ipangero , de cuya licencia ha em­
pezado J |^ á  hacer usó.
Procedente de Cartagena llego 
a á nuestro puerto el yate Zara 
do viajan varías personas que 
tando las diversas poblaciones
Fm  eam m .—Aquejado por fuerte cata 
rro; guaxda cama nuestro compañero ,en la 
prensa don Fráhcisco Maynoldi,á quien de­
seamos alivio.
4 B® vlBl6 ii.~A até la comisión mixta 
dé reciutamiento 8 afrieron hoy e l juicio de 
reyísión los mozosde Yélez Málaga perte- 
ñecientés á loa reemplazos 3, 4 y 5.
F en sad o a . —En la secretaría del Go­
bierno civil se han recibido hoy varias ór­
denes de trasladó á los penales de Africa | 
de diversos reclusos de esta cárcel. f
J w n ts .—La Junta directiva de la Ase- * 
elación de Dependientes se reunirá mañana 
domingo á la doce, al objeto de celebrar se- |  
alón.
B o  «II apai« lonam l«ai.ta .— Como . 
no sé trataba de un io salto personal y di- | 
récto que hubiera necesidad de castigar con | 
própla manó, no se pone eñ xazóivLa Li- 
bertád al juzgar de apasionadas las referen­
cias que hicimos acerca del hecho de que 
el sacerdote Sr. Naranjo la emprendiera 
en plena calle á golpes deparaguas con un 
chico, porqué éste cantara coplas más ó 
menos escandalosas.
Mal estuyo, desde luego, lo que hacía él 
muchacho; pero peor fué, menos edifieante 
y más escándalo produjo el espectácuio que 
ofreció el arrebato dé dicho señor;
Claro es que esas desvergüenzas de los 
muchachos que van por las caUes cantando 
coplas obscenás, deben corregirse, pero no 
son fes transeúntes, y menos lo ; curas, los 
que deben hacerlo emprendiéndola á gol- 
pes.con ellos.
Por que ese procedimiento nos parece 
poco éducativo y, sobre todo, poco evangé­
lico tratándose de un' ministro dé la reli­
gión. ¿No le parece 1o mismo á La Libera
tad? ' i
OaFldiad. -r-Las personas que abriguen 
sentimientos generosos y caritativos harían 
ana obra altamente meritoria, contribuyen­
do á aliviar la precaria situación qne atra­
viesa el desgraciado anciano de 67, años 
Juan Gómez Suárez, que se encuentra en­
fermo y careciendo en absoluto de recursos.
Habita eñ la callé de la Puente núm. 22.
Gomo á las once y media de la noche del 
jueves, cuatro sujetos desconocido,pene toa­
ron por una ventana en el venlorrillo, eor- 
prendiendo al dueño Joaquín Pérez Alamillo 
y á su esposa, que se hailaban durmiendo.
Joaquín despertó y al encontrarse «on los 
mal hechores, trató de coger un revolver 
que había en una silla próxima á la cama 
pero antes de que pudiera hacerlo, uno de 
los ladronea le disparó un tiro con una es­
copeta, causándola léve herida en la ca­
beza.
Seguidamente amarraron al matrimonio, 
amenazando con matarlos sino entreaja- 
ban el dinero que tenían. ®
Joaquín, ante el temor de que los desco­
nocidos realizaran sus amenazas, entregó 
á estos 1.900 pesetas en biilétea y pUt» 
20 paquetes ;to tabaco de 45 céntimos y un 
jamón, marchándose ellos con el botín.
El dueño del ventorrillo denunció el* he­
cho á la guardia civU, la que practica di­
ligencias para la detención de los ladrones 
C ap tuvado .-P edro  Trnjillo Parres* 
reclamado por el Presidente de la Audien­
cia de Málaga, ha sido preso en Faengirola 
y consignado en la cárcel á disposición de 
aquella autoridad,
 ̂ S á típ o . —La fue/za pública de Moclioe- 
jo ha detenido á Antonio Torres Bertrán 
p̂ or intentar violar á su convecina María 
Blanco Múfioz. ^
El sátiro ingresó en la cárcel.
D e le g a c ió n  d e  H a c ie m í i r
Por diversos eonoeptos han ingresaár.boy 
en esta TósórerUi. de Hacienda 42 947 7® 
pesetas,
Ha constituido un depósito don Leopoldo
López Gon^ezj escribano del Juégado de 









¡ros han desembarcado visitando 
as notables de la población, 
e zarpará esta noche. 
B x p a « iv o i i .—Por las autoridades se 
han dic 1 lo las prevenciones de rijor para 
evitar a jldeníes en la descarga de ma- 
ei plosivas que conduce el vapor 
[ue debe llegar mañana á este
S o c ie d a d  'c F e b e g a p a y » .—En el
centro recreativo de este nombre se repre­
sentaron en la» veladas del sábado y: do­
mingo últimos las graciosas comedias éñ un 
acto Ganar la plaza. Los Monigotes, La ca­
sa de campo y El frac nmvól 
En la iatérpretaeión de dichas obras ob- 
tavierón los plácemes de Ja concurrencia 
los discretos aficionados señoritas Bonilla 
y Garcfe, y señores Prados Cuenca, Pinedo 
Msngano,
dor; Jaime
Pariadé Heredia, como apoderado de 
hermanos, contra los herederos sus /y causashabientes del Exemo. Sr. Marqués de la Pa-
Jállniega, y á disposición de dicho 49.818,21 pesetas. Egado,de
Se ha dispuesto que el 31 de Mayo ter­
mine el plazo parala presentación de ba­
lances de ios Sociedades, y laa due
hayan remitido se les li­
quidará por el año anterior, sin per inicio 
de las responsahiUdades en que incuíram
:los slguien-Se hantes mandamientos dé pago:
Ruiz, 137 03; don Ramón Pérez 777*04* 
depositario pagador, 3.334*14 peseta»
Diputación provincial
, La sesión convocada para hoy no ha po­
dido celebrarse por falta de número de se­
ñores diputados.




A p é n d le e » .—Los vecinos del Borge 
pueden presentar las relaciones juradas de 
alteración de riqueza, para la confección 
del apéndice al amillaramiento.
B 1 ro b o  d e  A n to q n e s a .—Se coño- 
cen más deiallea del rebo cometido en el 
ventorrillo denominado El Ohupon, enclava­
do en término de Antequera, suceso que 
nos adelantó ayer por telégrafo nuestro co­
rresponsal en aquella plaza.
Por esta Dalegáción se ha resuelto ven- 
««• 6. 12 719 de Mayo próximo, las minas que á conti­
nuación resenamoR, caducadas por felta d» 
p a ^  delimpimsto de cánon de superficie, 
^ r í s t w a  Concepción, Agustina de Ara-
MawtteZ,, Qarmelina, 
O ^ e la , San Francisco, El Dulce Nombro 
de Mana, Santa Teresa, San Rafael, Qeno- 
vjs, F%neza, Natividad, Mamíita, Santa 
Elena, Angehta y Buenavista io Metio; La
^ San Francisco da
8, msgniñeo ediñoio que sufrió un! gados á restaurar la constitución del 69. 
lento,tratando al pastor Mr, Pres&ir| , ns®Jor tiditleo
. iiivse negdíA abandonarlo por e l te- |  Dice un diario reírógado que la unión dé j 
'.̂ s'quff le robaban su peculio. f la religión es el mejor tónico para el alma!
||;RoOsevelt h#.encsrgado á ios minis-lde las naciones.
% e procedan coW energía á fin de d ia -| c ü l L ibera l»
w  • I Cree este periódico que el anlonomismol 
n* ministerios apoderado de Cafeloña y que son de- í
^  ®®®“‘Í̂ ®̂*‘*^^gmaBiado exigentes los catalanistas. í
134 e l ; CUNDE DlííaAVEfeNí^
|ij,t'Be8ds hoy se repartirá^cneis millones de
~¿Y fos no marchar mafianil al adagüe?
jühi eso es distinto; si el réy lo manda obedeceré.
-  llmbedir fos gue los suizof marchen!
lo mSdan.^’̂ *̂ ^̂  »í deboin^iedir,pero marcharé sime
t h  COÑbE DE LAVERNIB 135
<EI PttiÉ»
S ses de sgua y ciacuenVa milpanesdef Dice el órgano de los repnblicsnos quej 
ffb jibras. \  |  la Italia vieja solo se preocupa de rezar, ]
Naene,—contestó el suiz^Jímeneando la cabeza como una figura de movimiento. Gumo
fenócariil transporta gmtuitamente á cuando los soldados debían estar salvando | 
wfegitivos. '  \  I á los heridos.
ĉ 'Sa V. Carnegie de Washington ha |  Mucto  s» codém lco
Év^,9  de ví-í Por unaniroidad ha sido eligido académi-|
ptos y ropásv f co de la Historia el ilustrado escritor señor i’
solo dfez días la suscripción abierta I Perez de Gu'mán.
dé 700.0|p0 doliarSi 
(V 'Ha. quedado iTístablecida la comuníca- 
;ti6a ielegiáflca ebn Ofcland.
El Unseo de pm tilicas dé San Francisco 
î piedd̂  déstoaido, ok^cttlándose las pérdidas 
Fsn 10,000 dollsrs.
4 Los soldados y los vecinos se ocupan en 
yénteiisr cadáveres.
ilv. La
F s tre n o
En el teatro Laxa se estrenó anoche Las \ 
Mariposas blancas, de López Silva y Peilí-| 
cer, obteniendo buen éxito.
Loa autores fueron ovacionados.
¿Hanéjoa?
Se achaca á manejos del gobiernos para | 
no restsblf cer las garantías, ñoticiás j
_ “ ¿y por qué? Sfi
su f ei|ibpañ0ros; estos indicaron
_ —Perfectamente,—dijo Gerardo,—os hacéis Compren­
der mejor con el gesto que con iá^voz; pero en lo qae me 
proponéis hay una pequeña dificwltad. ^
El suizo pareció sorprenderse; ^ ra rd o  continuó:
F®* *“conveniente,—dijo Gerardo que em­
pezaba a ver la cosa por el lado burlesco;—no tengo pré- 
íerencia alguna, y si esos señoi es consienten en cederos 
su lugar acepto. í
—¡Pienl^dijó el suizo hundiéndose el sombrero en la 
caneza y desnudando la espada como sí no hubiese valüKIsiir* • . ®más que hablar.
.Fíî  - espant o de que se sintid|pbrecogi-
ir sue-
tienda, vió á la luz dé las antorchas que sostenían losla-
- -X xwwbwji o* oo uiu u   s  smiiownre 
do el pobre Jazmín, cuando despertado de sa pnmer sue 
no por el rumor de la contienda trabada delante de
espada^ ^^^“^®eióa de los adversarios y el reflejo de una
- „ en la c  ios señores guardias
franceses acaban de proponerme |b  mismo, y tienen por
lo tanto la prioridad Excusadme, prioridad
llillcil de com prep^r para quien no sabe 
el latía; significa que esos señorqá|me han pedido antes
Apenas perdió el tiempo necesario para vestirse v ra 
precipito fuera de sí entre los adversarios, á quienes em- 
dad^^ nombre de la religión y de la humani-
cstedral católfea ha: sufrido peque-i ,
JB-despeifectos; El obispo M&iis y el Rec-| ®Dbre la ftgit^cioQ c&ilistft en̂  
li'^áel colegio Dortio sa mulliplican, co-| ¡F é rd o n e ; be»m»MOl
[lin eando ánimo á la mucivsdumbre. i He ere dificil que 1»» compañías ferrovía- 
H ^ t is  que tiene 80afioa y i® halla heri-Iriss auxilien aigobierno en la cuestión de 
lljwm un brazo niégaue á retiráis^. I los caminos vecinalesi
41 ocurrir la catástrofe, seis mil roses |  Un alto representante de aquella» dice
^  UaOia 6Zl ci ililOloiauSJrO Cb ifUi*»OvUOUO.,J%.>\ll6 lO 61 a!i9í&CIO
^do y matando á varios ind iri'lsdeudaála8 compañias, éstas ae venimpe-
1 sibilitadas de hacer.el menor sacrificio, 
ripciótt abierta en Nevv-Tbik as-1 CiíiB*
!|tín solo día á tres millones de| La reina ha anunciado al señor Ripollés
; que don Alfonso ha tenido á bien conceder-
®® ha no obrado I le lá gran cruz de Alfonso XIL 
i^^eairgado de la reedificación de| Esta gracia está en dtsieuerdo con la 
^íéncisetó. , I ceos&tia de arquitecto délos realea pala-
lueáíatsQi^td después de constituido * clos. 
evOi,organismo, dirigió á Rooseveit nn' 
ípscho concebido en estos téeminos; .Son'
«BCisco no existe; vamos á reedificar^. í
| ' ; 4 '  I l e . p r o v m c i s s  '
L A  C R U Z D E L C A m p O
j  OKttVJázÜk S IN  B IV A L
21 Abril 1906. 
De (Cddli»
t ,^ « p e n d e ^  bok y 0,75
en fe Gram G^yéeeríá MUNICH,
IfSe sabe que á bordo dsl irsg^lláutico An-
^ttío hopa  ogariló ñ& ineendio» osando
gatisfaccíÓD.
; —¡Gott!-^murmuró el suizo, f
A causa^coatinuó Gerardojfede que esos señores 
quieren , tambiéji marchar mañana,; pretensión que creo
iQuy j lista* *■>
—lNaeu8|-rep itió , el suizo co^un sempiterno moví- 
.miento de cabeza. 4’ ^
^ —¿Decís que esos señores uo4marcharán?- 
Gerardo. 4
. i ’ , .
Gerardo no pudo menos de reírse á  pesar de que no se 
sentía con humor para ello. :4 ^
coñ"eüo^« “ ia'eso toca á esos se |ores,-d ijo ,-explicáos
—Con fos brimero, con ellos te^ftég. 
jOh! yo pertenezco á los g u a f ta s ‘ franceses,-dijo el
-¿Q uién es ese hom bre?-preguntáronlos guardias 
^ —Perdonadle, señores, es mi preceptor; el buen hom- 
^ medio de tantas peleas. J a z X ,
—añadió Gerardo con dureza,-¿qué locura os ha asallal 
do para mezclaros así en lo que no os importa? Volved á
-preguntó
- g e r o  esos hombres os matarán! Decidles la verdad 
favor de retiraros y no me rompáis másla cabeza.
espaldas hácia su
ieguard^éV
—iCieüdo cmgüand«l-dijo el s(iÍoix-¿os purláis?
, Rfeguntadlo á esos señores;.|id88 Rjjn sido sus con- 
alciones. .
suizo C&admir^^^^ sen lido ,- 
^  <iesbaoMmbs en.un momendo,
vr^cesS? oonlos cuardia¿
tienda; pero este, furioso y desesperado, se escurrió do 
gritando- y dirección dél cuartel de Belén” 
—Veremos si podrán mataros, 
las t S a r  “ ' ‘' “ '■'I «“ “Parecií en
--Jazmín hará alguna tontería,—dijo el conde- — 
suráos, pues, señores, y acabemos.  ̂ «^onae, apre- 
Embiezo,—exclamó el suizo.^
capitán de gaardiaH frannaanc 
que había permanecido hasta entonce! impaábte !  ^  
d e ^ o a l  amzo por el braao; nosotros s Ó S C ’4 n ^ !
desbués,—repuso el obstinado hélvétíco anni^ tándose del caDitán ? noniéndosA «« *P®*̂^ Po»it'^<iose en guardia.
fei—L 'umML M k
DOS lD |C |0]^r]H A B IiL8 m t Sábado 21 de Ab]
iSi
l#.t#i'íí LO i  ESm
A N U N C IO S  B C O N O m C O S .—En las dos ediqioneg, mañai» y tarde: fi lineas S S  eén tim o a i por ^i^Mán. Cade línea mtó 6  céntimos de anmmrto. Minim 
nes cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y veniasi buéspedesj nodriasas, alguiler^^ per^gas y naliaggoSi ete.i etc.
msiüs.
W -, .
El ‘- Conde de Monfeoristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
tiradas exprofeso para 
dichas obra», el encua­
dernador í parcipa á los 
smcriptores que por 25 
céntimos encuaderna-el 
tomo de las menciona •
das novelas. __̂______«wMwmmmta
LOS «omereiantes C 
industriales. Para
i Impresos ^amhrS' 
na Hermanos. ES'
peeialidad fotograbados.
BIOIOLETáS á pagar en 12 mes es.Escriban remitiendo sello 20 cts. Singer Oyeles «fe 
O.® Hospital 15 p.“ d.
ÜADKO al óleo asun­
to sagrado, se vende, 
de diez á doce y de 
tres á cinco en calle 
García Briz, 17, pral. izq.
C
C OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta- 
lesí'Reparacion e s— 
AgnstínParej o7(derribo)
CARNEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Oar- nes de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
FRANOISOOPuya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 68.
T!|ABR10A de Onrtídos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1,
r
Gutiérrez Díaz, Plázá 




I IBR03 se venden más 
de 5.000. Novela»,mü- 
?gio8, oomediap, histo­
ria, matemáticas,idio­
ma» (fe Marquesa Moya 9
M AQUINA de sumar «Adix.» La mas per­fecta y rápida. No se equivooa.íiev8nde en
La Llave, calle Larios.
etor elícMoo
pequeño. Se vende
al conitado ó á plazos 
Galle del Oerrojo, '40.
OA8íON-En SO ptas. 
I ae venden fonógra­
fos, oólmBleí amente 
auevós.-2 En ?»tsa
c A m o m
iSe vende media siUe- 
'ría nogal talla da,nue­
va. Kn estas oñeinas 
informarán.
01 SE venden enseres de Escritorio, A' macón de vinos y muebles divertoB.- Informarán 
en esta Administración.
'f^AFEL para envolver, 
I #  Se vende á tres pe ALQUILA
setas la arroba en 
la .^dminiatracíón 
de El PoPüi.aB.
S Ealquiian algunas ha­
bitaciones amueblR- 
das en eitio céntrico,. 
En esta Administra-
oficinas informarán, 5 cióa informarán,taagsaBBBiaa
5 O  Una ooltbera y una
cerca. -í^-iiníorínarán: 
ciiiíj Don Cliátié a,
comprar una caja de 
caud&l*:í3, - Informa- 
rán# Pozos Btilcss, 44.*
OE YE2ÍDEN
^varios muios
en calle Canales núm. 9.
E alquila un piso bajo 
calle D.‘ An« Bernal 
O  n.® l(Lagunilia* )ba6- 
tan te espacioso y eco - 
nómico'. S{C. Mosquera 7.
TOói^L cadbĵ  ̂
Prontit|di
"'“'M
áe fuegá a pabüeo visite- naestras Sacursaies gara exssftl- 
&85' ios bordados do todos estilos:
Eaéajes, m ice, «atices, paato vaiaíe*, et*., «jeeatados 
íí!B )a «ácalna ,
DOMÉSTICA gOBmAr CEKTBlt,
ía nisma qae se emplea nnlversalmente paralas familias, 0£ 
jas labores de ropa blaae», prendas áe vestir y otras slBilares,
iáquinas La Oompañla f  ateü iingerA y C o n o e s i© f 2ias?i©s e n  B s p a t e  ADCOCK y € . ^1#  e S E  e s*  C  S tAc 'w.xbo.I®» «33. let Xr'so'sr'S.ísací.l» «3.» 3wS: .̂a.| (̂ii^
ALtER de bombería 
y hojalatefía de Aa 
tnnío Teru-’í.
. . Cortina '.Lsi Muelle 
número 13.aaa»»ss«asBaifiaB
I
•iW- j f r a i ló
y fcM 
delOsla
i '  «‘• t '. í* Predol trs
lAdmintst
Máquinas para toda indnstria en gas se emplee la costara Me» los moMoi i PwtM 2,id sMaalé8."PWgse'tCaüô  ilostraÉ qbb
JlA iLA eA » 1» A a« » i, 1ÁNTJE^IÍiSBA,'S,£iNeesi%8-
aSOIÍBA,, ClNxr’iî ex'B JEs||)iKeL 
V EI^BiS-M A IiA eA , 1̂ , m eveafJpre». 7
I k i  l a  'im p r e n ta
■ Y©áá? j 3 o . r '^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, nr PEDID SIEMPRE
m
íla Emolsioo larfil ál Guayacol
Dop. Enrique de Listran y Boeel, Médico de guardia de jí 
corro del Distrito de Paiacw.
he empleado el preparado ' E?S|ti 
M ARFIL^ AÍii C iU A Y A 0 CML en la práctica inrádiU, 
obtenido notables curaciones eii lodos los‘casos en que; 
asi'Como el qtie suscribe lo ha utilizad.o para sí en un|brtu 
ca que viene padecí enda hace lai'go tiempo y na hailadOin  ̂
en su dolencia.
Y para que pueda hagsv constas» firma el presénté 'ei^ 
Marzo de 1894. '  - .
fftpnuids Cii M  pirs It Ifpds ii Imlii. os fGfsMM ái cH y sus y GpyasM. -  fnalM» le .Ecinilift
Depósito Central; Laboratorio €tuímico Farmacéutico de g . del Río auerrero (Sucesor áe Qons&Ález Marñl).~-Oompafiiaj 22,- ~MAL4.e A
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á les doce días de usar este CALLICIDA. Calma 
fi dolor á la primera aplicadán.
IIÜNA PESETA!! ¡imSTA PESETA!!
En tedas las farmacias y droguerías. Cuidado con lâ  imitadonés. - 
Es Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo'y en tedas las farmacias. .
Callicida Abras Xifra ¡iCALLOS! ¡D D R EZA S!IJamás deja de dar resultadesi No duele ni .mancha. Eatach® ran instrucciones¡¡UNA PEBUTA!! ¡¡UNA PSSETi,‘Denésito Gentrábi Dr. ABRAS XÍFRA, io,,Argensola, farmadaí-lÜ,gssltarios generales Í-IIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRL, arcebna. v'PFPEZ MAR') iN Y VELASCO v MARTIN Y D|fRAN
*bíá
m
r e i« 3 ' BE STitLIA---------  IMSCRSPTO ENI LA FARMACOPEA OPiClAL l |£ LpremlaAo ea la Bxpoalelón fwmaoéntloa 1894 y «a 1® «e Blsteao 1800-ooa aaCE£».&X.]:.& ZIE OBO l'HT.'OS A'OrOH. „
En toda España ciroala atrevidameiíte una falsificación de, mj, JARABE PAGLfANO, uiia mezcla daftotó' para la sáiad de,eUieri hace usó dé ella.'Mi hombre, ERNESTO PÁUllANp, me ha sido usurpado. Esté atento
..... .c el publico; pida siempre m»marca de/a&nca, e n —’ ’— '— ---- -3BBPURATIVO V BEFBESCAIÍTE DE I»ia SAHwRE lita sin mi marca están falsificados. T
d e ¡  P s » ^ f © s © s *  E ü K E S T C I  pública y a mi reputación.
yy. B. birisii'S® en Mápole^i Prbf. gRHEST© PASLÍAMOj 4g Calata San Ijapco, Y á i o s  payendedoreg por «li autori»atfeR.
■ rojo, azuiv oro, legalmsnte depositada. Todo frasco y toda ca- 
lire jndiciáímento a quien, falsifica mi jifoducto, a quien usar- 
■"cai' ' 1jUa sin i arca están falsificados. Yo perseguiré,.---------  . .. . . > .-i • - , . .. lANO, y a quien con la venta de tal falsificación produce daño a,la salud
Estatuas, «relieves, orna-
meatácíÓQ, monumentos, imágenes, altares, sercó/agos,, lápidas 
conmemorativas, adornos para interior y exterior da edificios, 
lápidas funerarias con retrato y alegoría fúnebre, retratos talla­
dos en muebles de lujo, escudos, fuentes, candelabros, estatuas 
para a leb rado  de g.ís y eleciricídad, buscos, retratos, etc.
JOSE AGUIRRE, Escultor.
vnao E>EKrEi3»o TONICONUTRITIVO
-Muro San Julián 32.
é i i  B a d  F á b r i a a  d e  H .  'H .
CON d prandas DcploMOS de honor, erpeas de Mérito y  Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
60CSA, eWABANÂ  CADAO Y FOSFORO ASffiBSLABLE) 
iBcoM. atetf«m»iiUleaVmtedbSmBte, a»8«I« a>^ i intt«to<  ■»vv1m4» y a«l eorazón, aXocoleace K&atrloaa, Slyes- ; 
iae«M üiiffi»!»-»- Á«»Kic talMtl&al atf«, «to. IndispAOSiibla S lis BcSoras dorute «I stnbsrszo y i  loi que «feetnan j 
tnbBji» ÍBteiMtaslM 6 «ateos ÍM«tenkI«M: HlH BT7AL FAUA LOS NlROS V ANClAjSOS.
Rodrigones, estacas, barre­
ras, Pintados al -
Carbonyle
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesañoa 
de vías de ferrocarril, 
misma pimta-
Producto muy eficaz y muy económico; l.kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán. *
M i A S o S  B E 'É X I T O  , ^
! CD la EiposMón de Parle 1900 y Brest 191)1
H K JíT B « lA .-« U IP lJZ C O A
L% tsií® genafei* bíásadeí-va. G«®*'ô iis£ási pasrflt ST0 <smh é$
mBŝ siáaa, por estarproMbida eui mê icla poreS
mássrn «Aa saauim eso..ktám )m ê ŝMmsBámm;éoMíSsis¡!Ŝ
B ^ A R M A C I A  r>® I P I H K U O
CM UZ, £0
PtoASE EN TODAS LAS EAEMAOIAS
T«18ev d e  T i
., DB /
AníoniO;Pj
Con todos los' l*- 
rados en su t&ll 
pjonto, y "Imení 
Hay Mnaa en 
chonos y ssléss’, 
tiv&das para nt
matrimep^ 
marido, <es oa ĵbií 
ref er-'^nci* g. Dingi 
d© r>ioB, 24, entrefj 
6 Gíí ia tarde,
pl'sni.$i. ¡nplpí
La planta desoí 
*<>¿A famoso herbola 
BernrH García,
> enfermedades' ^)|| 
cólicos Jiepátiooi^i 
los catarros á la 
3 08 de s angr©j 
nes, lasi^estreol^éfl 
piedraíi Ja' inoÓP 
eálottléfe, el retal 
na, la|i| irregnpili 
menstruaBtóníyfpl 
'flea la sangré. vv|F 
Vive eJj^rtí&ík^. 
calle d e f b r i »  
mia, nÚDAero tfili 
na á la 
propiav/
A^ntifitaia l l l  _
toíml/de egoul
‘bellos para 
^n d e n , eambtf
Ni más » ¿ í
Bws 4f*trnjíe.y Nacei4sa.Rpay.eccr .ea Ass.ainíloa.-i.l̂ lw* pel»s por «luiros que !̂ âa, y e! veU«í «Sesfisuŝ jwoss í |  o». (Sarta, bigatic. -íaic», ate.) S<n n’a&6a peligré para <1 ¿ Énicamchte pwr eata.pjwccíusiente scjfarísití» qttc.vpa««̂  s.'rsawíií 
resuUaiioa lorprendcsitea y pci aJAueMts.rtaŝ  S*?aercdaWa absolutamente Í!ior«i!sr¿T». Ealiricaate:,Rí,M. {«'**-mic¿). lí, RueTtonchet, Paria. Precte 4ifl fraaeoípAra B»J8,4e !a caí̂
mo SB.Slís f'BVSrSi ti fl 0 £í «S S «íí éi t ' SS S tó vil?i.Íí -. ~To¿í„aB
las funoioríes dige!<í!vas R 'i -̂ef̂ tableci-n eu aií^uny» difiF» coti.ei
ELIJÍIK OHEZ
tónico digestivo, Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las íarmacias.
, C o li ln  e t'P .% ,:F a|?fN ,
p^E VENDE ;Cáldera y/má- 
quina de doce c^alíoa, 
^  un dinsme y un/4aslaca- 
té de tres cuerjibs 
Informarán, Peregrino, 18.
T?




 ̂ n V-\ . ̂ .j, m.¿ «4yv r é1Se recímienáan los que vfende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y barato». Es qn variado surtido en neos estra^ 
tos finos de olor para el jpañuelo, adquiridos de las mejores fabri­
cas del extranjero. . , , ,  ^
Los vende al peso resaltando así á un precio muy módico.
^  Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía) -MALAGA.
PLAT
ALEJANDRO ROMERO
4 , M arq i5.d8 It£,rií>s, 4 .--M A L A .0 A
variedad «n aríi«nilos de íantasisi pmpios psra regsío>s. 
Surtidos completos de Pî 'furneria de las más .«cr̂ dltadas amrcaa, 
gasteíiM, Gérbatas, Petacas, Gsmras. Tarjeteros, Sac«>s de pte par»
tesn© y vUsJCjCtc., etc. . . . .
Bxdusiva pasad* venía «ss .'^álagay íbj pswvinda da I* acicdibtda
Ptata-MenessiL
D
Específico da la oiarrsa yerd® 
do ios niños. Digestüfo y aníisáp- 
tico intestinal, do uso especial on 
las enfarmodados da la infancia-
OEVESTA Ett LAS FASHACIA8
4 , MAffqiié» á d  Lftru»«« A 6
AL POR MAYOR: E.LAZA, 
Laboratprio Químico
hm
OD baen caballo de lontar
Se da rAzón, calle Angosta, 8
' MAqulau» di»
sistema Naumann, en exoeiem 
te uso. Es.de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y 
con su caja.
Én eieta Redacción informa­
rán. Precio 110 pesetas.
Nota^Mles
OCASION /
Be vende la Historia ütóí^er- 
sal, Injosamentj b-dltadA «or 
el Dr. Guillermo Onpk^ln. Se 
baila en buen uso,





deia  hernía teJi 
qnefios, por « el i 
dé la faja, 
eficaz en 8ns‘lr^| 
Oarmen Feii^íj 
Arrióla núms.;R,,(
Roses 4»onficadas en el
21 vacnnaif,precio al e n t r a ^  
=7terneras, » » i- ¡i
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—¡Es nuesctro durnol—dijo el suizo.
_¿Pretendéis dar una lección á los guardias france-
sés?...—gritó uno de los oficiales que acompañaban á Sai*- 
■llant. ■ é- ■ ' ■'
—¿Por guó no?
—Mentísj—dijo otro acercándose 1  seis pulgadas del
,suizo. , .  , 1
Este, de hercúlea estatura, no hizo más que alargar las 
manos jlieehazó aloficiál á la distancia de una toesa.
Al momento todas las espadas salieron de la vaina, y 
los once combatientes tomaron campo para atacarse con 
mayores ventajas. . . -
Gerardo, indeciso y turbado, se interpuso entre eUos 
con mil inútiles razonamientos; pero se encontró empu­
jado jpor los suizos que juraban y por los guardias que le 
gritabac: ¡Atrásl , -i
Y las espadas.se cruzaban cuando se oyeron gritos, 
precipitados pasos, y Rubantel, jadeante, apareció se­
guido de unos vefnte caballos ligeros que arrollaron á los 
suizos y á los guardias para socorrer á su teniente, á 
quien creian en peligro. , ^
Los guardias gritaron traición, los suizos, ¡Bernal ¡Ber­
na! y un enjambre de suizos y de guardias,, llegados en 
pos de ios caballos ligeros dieron principio á una de aquev 
lias luchas, en las cuales todps se insuitán, gritan y hieran 
sin saber por qué. . - t >
Tai fué el resultado de la escapatoria del buen Jazmín; 
Y en su camino* encontró á Rubantel que se separaba de 
Louvois, y le condujo bien escoltado en auxilio de Gerar­
do; y comp, merced á la malignidad del ministro, había 
ya cundido ' la voz del nuevo favor que se dispensaba á la 
' caballéría ligera, confiándole el ataque del siguiente día, 
aquella chispa diestramente lanzada por el marqués, im­
prudentemente sopiada por JazmíDi había puesto ¡ fuego á 
ios regueros ddi^ólvora.
La pelea duraba aun, y no había mediado todavía ex- 
plicacióh alguna, cuando llegó Louvois al teatro de la 
discusión. Su nombré, pronunciado por los gendarmes 
que le precedían, produjo en los combalientes el efecto 
de un cubo de agua helada vertido sobre ‘ dos dogos fu­
riosos. La ira de aquellos hpmbrps se desvaneció por en­
canto, y se abrieron anchos espacios en aquellas filas ano­
tes tan compactas. T •
—¡Vive el cielol ¿qué sucedo aquí?—grito LOUVOIS que 




Apenas habían dado díéz pasos cuando encontraron á 
seis oficiales suizos preceW os por un soldado que soste­
nía un hachón; a l ver á Lavernie, el soldado exclamó: 
'—¡Aquí está! j  íi
Los oficiales se acercaron a l  momento, y unp de ellos, 
después de saludar á Gerardo, preguntóle en muy mal 
francés si podía tener ei honor de hablar con él en partí- 
GUl̂ T**
—Estoy muy ocupado en"" este momento,—contestó Ge­
rardo.'
—Leñemos brisa,—dijo el oficial suiRo,—y será muy 
gorto. 4 -
—Si esos í señores lo/pérmiten;---replicó Gerardo vol­
viéndose hácia los guardiás franceses, que consintieron 
con un movihiiento de cabeza* ^   ̂- . .
—Gabailero,—champurreó oí suizo,—nosodros fenir te 
barte te eL goronel deniende Regnold á tediros borgue 
imbedís que marguemos al Adagüe te mañana, siento así 
que nos doca por durno - -? ,1 i,
—¡También vos!—exclamó^ Gerardo,— no n e faltaba 
otra cosa. Podéis acercaroSj señores guardias franceses, 
tratamos de vuestro mismo AlSUiifOi solo qué me cuentan 
en'suizo lo que vosotros me habéis dicho en francés.
“ ¿Qué condesdáís?—eontíquó el helvético con la flema 
de su nación. ^
—Contesto que es un absurdo el creer que en mi oscu­
ridad tenga influencia para impedir al rey que disponga 
lo que mejor le plazca.  ̂ «
—Muy píen. ¿Entonces, ser todo falso? - 
—Falsísimo. ¿
—¿El margués Loufoís haber meudidof 
—Gomo un villano,
Del día 21:
Desiiude de moátesi'' ^ ,
■—Edicto de las alcaldías de Borge, 
m traéa y AlfernatejeV"
—Nota de obras ejec|)ttadas por el Ayuc- 
tamiento. ' f U '
—‘Aatiñcio de la Universidad de Granada 
sobre matrícula»,
— Noüficacióftí álos dueños de minas qae 
se bailan en descubierto. ' ^
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzg&dqp.
—Anuncio de la Adqaua de Málaga rela-l 
tivo á snb$.sta. |
— Jaeidenoias de comisiones liquidado-!
ras. ‘ ' ■ ' I
—Anuncie de vacante en elLstallón ca-| 
zadores de Tarifa. ‘ : i
41 lanares,. 
20 oerdos- .
DEL INSTXTÜTO PB01 
Barómetr/o: altura m^dia, 
f  eruperatnra míhin^a, I J ' 
Idem mñxima, 22,9/, ;
Dirección del vien/í), S.W 
Estado deJ cielo,t  í i l , Viubose, j'i 
Estado de la Wlo/c, márejii^- j |i • I ‘ «iaÍjifi'(/Ap
Trigos recio/»,' 00 á 00 ríálé 
Idem extra/ijeros, BQáfiM 
Idem blaniqnillos, OO á OQiii 
Oebada ^©1 país,, 00 
Idem emJbarcada, 98 á 1001m 
Habas mazagams, 81 
Idem cochineras, 85 A 67.id.f
Xn8erjp,Qiones hechas ayer:
 ̂ ■ .susGApé »b''L4' .Síffládkit
’*^'Naeimi6nios.~rNinguno, >.
Defunciones,.—Ana Fernández Blanco,, 
María RománLeón é Ildefonso Mateo Níe-i 
blas; ■ ■■■■■'.
Matrimonios. —Franeiacó Mesa Sánchez 
con Concepción Herrera Montero.
mMWitímL§im  v
VApor««Cabo **eñae», ne Algeciras; ' ' /  
Idem «Provence», de Valencia^ • 
Idem «Marioaié, de Almerla r̂ ^
Idem «Sevi;íia>, de í d e m . * •
Idem «Hembenlecs», deNe^éksile,
vBÚQUElil DESPACHADOS '
Vapor «Ciudad de M*bóo>', paraMelilla, 
Idem «Provence», parA'.BaeaoB Aires. 
Idem «Maítos», parsí Algeciras.
Sesea aaeriño&das a i'« i díi 19.'
' 18 vacunos y 11 terneras iteso 3.4C7 kilosi 
BOO gramos, peaetas 340.75,'
70 lanar y «abrió, poso 691 kilos 
mo». pesatas ^7,65 , .
IRéárdoa, pese 1,502 kiiofe 000 kramo». 
pi»0ta'B 135,18 ■
Total de peso: 5.6C0^ios<750g«amo»í'' 
Eotai 1‘eaREdados pasat^
Gariianzpa de primer'iL í  
57 li2kilos. 
líL de segunda, ISUáílBáíásj 
Idem de tercera, lUO á llSIdl 
Altramncee,- 32 id. 
Matalahúga, 75 id. los/28¿ 
Yeroff, 571''59 id. los ̂ 7  ir 
Maíz embarcado, 88/ á  64’r 
Alpiste, l i s  á 1 ^  ¥á. im ]
VOMO U
Un individua quj?3 se 
fono, quiere ensefifiíí á uh‘P  
de funcionaras á barÍíó»Í
Central. tf.l
' —M irs;;^  '--ia.cé^
¡“ •’j'sr este te irdé'í’cci 
Apii;%' el oído. Y
, El amigo escucha y  Ojá 
—Ne sé, Ramón, pOri 
á ese imbécil. . í' í' J
te a t r o  PRINCIP/Aífe»^
mática de Emilio Galraí’̂ ^TOi 
FuDCiODes extik0̂ 3&L!?aSfM 
Tarde: «El Crim ino,-^r| 
Entrada* geqc3ík /'3 
N oche: «Díej í̂íÉíólriieíit' 
Entrail8»i£̂ hériî i'j€>0'cé''r, .
junto de D
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